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Fáljvioa da masáiiflo? hi(3«áuiiooa y piedra aviiflatal. premiado oon medalla de oro en varia 
jBítpoBiciones,—Oaea ftindaaa en 1884.—La máe antigua de Andalucía y de mayor exportación.
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patente de invención. Gran variedad en loaetaa para aceraa y almacenes. Tuberías de oemento.
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como SE tiempo de paz, la Hb^rtai h« í Ei que 8'3 distingue de ios demás por su daridad, fijeza y presentación délos 
da ejocijtsifae fo»jo 1(4 rñapoflsabiliduid | cuadro» al tamaño natural,
pmonal dol ésorífeor. Ai eallise á& oata ! Sección continua de DOS de ía tarde a DOCE de la noché̂  regalándose ísS 
reglffit Sü5 aa® lEoyitabieffliente en la af- f juguetes para iofi niños a la?, tres.
Hoy íormidable aCi&ntedmiéitto cinemaiegfáfieo. La película en series que más 
ha gustado. La que más éxito ha obíonido. La que más emoción ha despertado
. ¡Amnistía!
¡Pueblo átllálaga!
Hoy Domingo, a las tíos dfe la tardé, 
se celebrará una mahifestacióii púbíica 
que, partieiidq tíé la Am eda Principal 
y  recorriebdo Puerta dei Mar, calie de 
la Répúi í̂ea Argentina, Plaza de ia 
Constitución, Marqués de Larios, Acera 
de |3i Marina y paseo deiParque, termi- 
jnará en la Plaza de la Aduana, para 
íeclamár la artiidstía para los senten- 
ciadós por ia huelga de Agosto y. demás 
probésádos por delitos poUtico-̂ sodáles.
Se invita, a esta manifestación a to­
das las Sociedades Obreras, Centros 
Tepublií;ános y a todos los que quiexan 
laboi;;íár porque sea un hecho la obra 
de ̂ ústicia que repare las GOhseeüén- 
fiíaa de una represión bárbara y cruel.
, Deber de todas las izquierdaB y üe 
; ^8 Sociedáde obreras en particular,es 
contribuir a qu® la manifestaoióíii de 
Jhdy sea uns fuerza positiva que obligue 
al Gobierno acíuai a reatituir éi imperio 
de lá jusíicia y déla rasóbj éscíárce- 
;<cÍdo por el Gobierno Daío-Sánchez 
í.?Guetra.' •
¡Que ni- un día más permanezesm en 
■.íjpresidios y, oárceles ciúdadáíios honra-' 
dos,, por deiitoŝ  poliiico-sGciíib̂ s! 
Vv/lCiudadasos! ¡Tf&i?ájĤ  ̂ ■ ' .
■ ;V-̂ A lá manifas âcióiil
L a  Agrupación Socialista.
NOTAS.-St rgcomisiida . a las So- 
; Í̂e'dades olirersiv y -GeBíros' ,repübUca-, 
'laos que aún no haii enviado bu ádhe- 
stón a la manifestación, io hagan antes 
dé las dpc® ^®y» s h*v de haeerías 
«onstar en la exposición que se entre­
gará ai Gdhierno pidiendo la amnistía.
B  Cómiié organizador recomienda 
que las banderas que adstan á la ma- 
aiifestadón formen a la cabeza de la 
misma, siguiendo al estandaííe «¡Am- 
Bistla!».
Como también que por iodos se 
procure durante el trayecto, la mayor 
unidad y orden, a fin de, que el acto 
resulte grandio.so e imponente para el 
objeto deseado.
y» con Uíiá tiobíe historia, mandaî ób 
por Jefes (3a probado temjjk; y'febíijja,, 
dos por aLeapítitu ds taprem  ̂sacrifi-
tepasados. Par slibs'y por.- toflos" nos- 
OurpB. la pátria iumortalj sefiî ra &  los 
hompjííjŝ  orgullo nuestro «su la vioto- 
I pro&iau’á, iortaleeiá las niás
I BMbie# ambióioáég ,'da paá,.oí"jOnrso ¿é.'
- fr̂ áoeseg, /que por dpber in,ola- 
di ble íavj'mios que lieVar al saerífíolo 
délas batallaíf, iienen derechos sobra 
todos .ftíiSOirOB, iío quieroB qaa uno 
solo de nuestros pensamientos Se apar­
té de olios, que iiihgano de nuestros ae- 
to8 sea extraño a su memoria. Se lo 
debemos todo sin reservas. To(áo por 
Francia gloriosa y sangrienta. Todo por 
la apoteosis del derecho trltiTífanto.
Tenemos un solo y seaoüUsxmo de­
ber; vivir oon los .sóldadoa. Vivir, su­
frir, combatir son élí'os. Abdioar d© to­
do lo que no »eá la patria. M« llegado 
para noabtt/os la hora de ser fc&noeses 
exelusivapjsiinte, y tener el orgáilo de 
proolGmar que 0051 esto basta. ¡Que ios 
deberes deí frénté y los deberes del in­
terior sé ©piífandanl Qae todo el pala 
sea aoíia, del ejército, y ei' ha de haber, 
a pesar de todo, hombres que guarden
líitfáEiadad o ©a }.& anarq̂ .̂ ,̂
Señores;.Para precisar el Caráeter’ 
Jié esté Ô ebíérfto, no hemos ertídoj en 
láS cirounstancias presentes, qua füsrá 
necesario decir más. íina días y los prd-. 
bléffliaá sé auéedeMu unos a otros. ¥»i- 
dós a vosotros, nos enoaminRremos ha-
J J I D E X
0ia las realizaciones impuciitas por ia'|^^**’ Oonsíantina» y la
|, Tercer episodio: «La jauría faníástíca .̂—duarto; «El secreta de la tumba»
¡I Compleíaráa el programa las colosales cintas «Como Se vende un automó- 
- vü», «En onstantiha» v la extremadamente eómica «Qeorget y el péUcuíero».
en su.*!: alttifftS viejas semillas ■ de, odió.
E ü  F U A d i . #El espirita de la Conveim
Un gr>aiidlioso  
O fam enoeau.
d i s c u r s o  d e
Sa ha dicho, oon razón; que Olémen- 
«aau, el Presidente del nuevo Ministo- 
iríe fpancái», tiene alma ds jacobino, al 
saa de oonvenoional.
Si toda la vida política del ilustre 
campeón da lá Democracia no fuora 
una demoatrooión de ello, bastaría para 
'ílemostr.'írio lá «Declaración ministe­
rial» leída por él hace pacos días en 
las Cámaras irán oesas.
Laten en eaé hermoso documento un 
patriotismo soblime, una energía indo­
mable y ua ineuperoblQ amor a la
SBparé.rao£io$í, de eiios,
Tqdáslas iiffióipQesy.vCiVilizadáB.g'g en­
cuentran c4>mprométiíl'8s en* ■ le misma 
bafeíla eoDtfa í;?,s moderrias formas do 
las batbiirles Aní,%aaS.' Uiúdoa a todos 
nuesíros . baonos .aliados, : forjnámo? «i ,
I granito xncpunnaviible do ,u:aa. barrera, j: 
- qno nadie Irá'équeará. ■
Q.ae lo mismo'' .ep el freíate ' quo »n | 
nufistíES ' rslacbnes óoA loó, aliados,, 
todas hóras'yon todas pas'tés Impex;©.lá-' 
.8olidarídatí'Vfi‘íi.teiíi3aíi íató,daoiÓ0 sega- ' 
m  ciel mundo venidoieOi ' En ia,palestra 
donde so: iibrim' ios oémba.tss ideales, : 
nuestra Fritó cía ha Ijlchado ' Y wufrido / 
pór-todas laé, causas- humanas.-V ahora . 
FrsncifeTcccgfí ô  jffis jtnátí p̂urtidiusu- i 
f e  doi sentím,lento huiiía.n0 los aiotáves ? 
do sU espéí'RHza, y adepta la contÍBua-d 
oidn áei suírímiieiito ímp,u!aáda per ,©1 
deg.ad lie áforir, cada vez máS' ímchas, a 
los hombireé y a los pueblos,las puertas í 
d© k vida libro.
En estos TOutimientos múdo lá fuer- í, 
za éspirítuaí francesa, que tnuove a | 
nueBíio pueblo tanto en el trabajo éo- | 
mo en la acción guerrera. Esoa silsn- ■ 
oiosos soldados de las fábricas, sordos a ; 
toda iiísínuácíón malévola; ©sos viejos 
campesinos, encorvaáos sobre la íierr,s; ’ 
osas inujeras robustas, ineansablss en 
su labor; esos niños qus les p,t«stí!,u 
ayucla de su esífaerzo ¡débil, poro pre-•i' 
coz mente grave: he,aquí otros «póíiaa». . 
Otros «poiíus» de los nuestro» que, v 
máa tarde, cuando piensen en lá gran ' 
obra realizada, podrán decir, eomo ios | 
de las trincheras: «Yo también estaba |
allí.». ■ I
Oca ellos debemos identificarnos | 
también y haCer que, por k patria, nos | 
hayamos fundido todos, un día, en un | 
amor común. f
Y para amarse no basta deSíroelo. Es | 
necesario probárselo, y esta es !» prua- I 
ba qu3 nosotros queremos intentar. Pa- I 
ra Uevarla a cabo-os pedimos vuestra | 
ayuda. ¿Puede haber un programa de | 
Gtobierno más bello, más elevado? | 
Sa cometieron faltas. Tan sólo para | 
repararla» ĥ ’J pensar ©n ©Has. Se | 
han cometido crímenes también, cri- | 
meses con tía Frauci», que exigen nn |* 
rápido castigo. Ante vosotros, ante eí | 
país”que pide ju t̂ioi»,contrae el Gofaior- | 
no el compromiso de que la justicia se- | 
rá hecha oon todo el ríg^r de; la ley. | 
Ni las oonfíidoraoiones, personales, ni | 
.soUiiea, nos I
neoéai-ied. Esteraos sometidos a vaeaíro 
oontrol, y 1«, cmesííéu de co;:¡fiA;̂ Ztii es­
tará oonstantemenie.plajüteadí'!. ,
Siguiendo el ejemplo de Inglaterra, 
Italiii y Jsíorte-Amórioa, vamos a res­
tringir ©1 cíónsmíno de Í0/« alimentos.
Pediremos a todos loa oiuá&dauos 
qttó acepten íategramenta su parto en 
la defensa .oomún, que se avengan, a daí' 
más y consientan en reoibir xnenos.
La abuegaoi6.a .reina en e!. ojéraito,. 
¡Que la abnegaoión impere on tódo el 
país!
No nos será dado forjar una más 
grande Francia sino ponemos en la 
empresa algo de nuestra vida> y he 
aquí qu0 ea esta misma hora «e xios pi­
de también, por añadidura, úna parte 
de nuestros ahorros.
Sí el voto que pondrá términó n ssia 
seaión nos ea favorable, espera caos que 
venga a consagrarlo el éxito oompleto 
de nuestro empréstito de gaerr«. Prue­
ba suprema de confianza que Francia 
se debe a sí misma, cuando después de 
la ayuda dé sangré sa I© |pide para la 
victo.-ia uaá ayuda pecuniam, qué ia 
victoria misma garantizará. -
Señore.̂ , ©ata Vicfcona hísmoa de pro- 
ouiar. vivirla en h-ara antidpada- 
m.eate ee' !a:ooi¡aanión de nuestro a cora- 
iones, a m<?dida que éa :elh.!ia; buaeá.mos 
un desintarés inextíngíiiibíe, .que-debe­
rá oorCiiar: o.l arma que 8abl:ím0 dél al­
ma ,lrS;ii.C'3«a .Iieva,da al punto oulmi- 
neis.te ób;,aas más altas esperanzas.
, Da: día, núestroB esíasjdertei', venCiS- 
■dorée,, empapados de sangre y lágri­
mas, (tegárredo.s por ios O.buses, seme- 
jMtoñ a la aparición de ntí.esíTOíí' ,gra.a- 
;,dea. muí'rtoB, serán,-. rocefeidos. desde 
París a la aldea más humilde,: con ,ráfa-r 
gas de hoiaruaoíonéB. Este día, d®Bphés
anecÍBS»s gieiraaz*ialf»i9
Mañana se exhibirán io» episodios quinto y sexto de JUDEX.
Traerá cela y algo más
I Según reftíreísoiag, es lo más proba- 
/ ble qué se nombre un ju ^  espeoi»! 
■ para que sé encargue da proscíguir la 
i instrucciéu d.e ios ptooésos iacOadoa 
I coa motivo de les déUtos eleoterales 
I quo se han de.aaaciade anta los jozga- 
I dos da esta capital, tanto ooti objeto da 
i descargar a éstos del éxoeso do trabó- 
I jo qus él número ds esos procesos re- 
, presenta, cuanto por imprimir a la tto- 
¡ mitación de ellos la acfcmdrd necesaria 
I para el pronto cumplimiento de ia ac- 
oión. de la justicia. ,
Oti*as protestas
Da Ronda rtcíbímós er siguiente te­
legrama:
«Director de EL POPULAR. Juven­
tud Republioana protesta atropello rea­
lizado hampa social puesta al servicio 
caciques monárquicos contra insigne 
Gómez Chéix, honorable diputado.— 
Presidente, Espejo.»
de totofj,'otros- glorioso:?, el má« glo"
,r.ioKó .cié RUfiótra raz«i, ©stáeu- .'iUsatro | 
po'dof Rieanzarlo. / . . *"
, Señores: Por las resoluo.ií?tiés irrévo- 
eabléâ  os podimea .©1 'seilo' .de ' vuoótra 
voluntad,»
También ge asegura que k  Stipétio- 
ridad auukrá las eleeéiones de los dis­
tritos 3.®, 4 °, 8.® y 10.®, que son los
qw.c mási protaatas y réclstmaciones han 
ocfei.íjadü.
Hay quien dice qus podrán ser anu- 
Iftíans Ín8 otñooione» en todos loe distri- 
tííá, fundándíise m  ol vicio de nulidad 
dé! que adolecoc., en ,geí.i9ra!, por-la ile­
galidad dé la Ci'mstitueióh de las me­
sas, en las qu0 no ha.u actuado !oS fuá • 
üksX’iatios íi quitáiiés correspondía según 
ia.léy.
P©í’o aunque a esto ;«o se llegue, lo 
qíxesí se,consídéTO como.seguro sala 
anulación de ía?* elaociones en los cna- 
f e  di*'‘£í'itos antes me.ncionados, donde 
ndcmás'de la ilegal constitución de ks 
mégs’.B B<». han cometí do los mayores 
atropemos y delito» eleotoralos.0r8-̂ >mps quo, por esta vez, los que 
.dirigoü y. represenían k  vergonzosa. 
póHíiea electorera da Málaga no se 
vaú-n :s»hr enn‘k-saya,.-
jVivan los acaparadoresí
Gopiamos de núeatro quecido colega | 
«El Sociaiiste»:
«Tonémos a la vista una carta á© 
uno d© los mórfnoé del «Nmmánck». 
El deseo que en eik no» manifies.ta no 
puede .ser máhi legítimo. Los términos 
en qué ia cxfJOííC, nobles j  sinoeroa, 
,púeíto que 88 pide una amnistía—álce i 
—¿no se podrí* incluir en .©.da s. tea 
que íuéren condenadas ¡* pénfas bárba­
ras por aqaé!lü.s hachos del «Naman- 
cia», que aún, para vergüenza de nueg- 
tros proeedímientes judiciales, siguen 
siendo un misterio? ;
La dictadura económica sale a subasta
Ea el Consejo de ministros del día 21 
del actual, se acordó la f«>:mula dé las 
exportaciones. Oonsiste ea fijar un ti­
po mínimo de gravamen por tonelada 
y saaar a subasta el derecho de exportar 
al que pague más aiío gravamen.
¿Hay coasti'Uida alguna sociedad do 
©xportadoneft? Si no la hay se con«ti- 
tni.tá mmediatameate, porque sólo ios 
acaparadores, aves da rapiña de la vida 
nacional, ven a poder exportar en ade­
lante, y los productores tendrán que 
Tiene razón. ¡Qus no se les olvide! pasar por la» horcas CRudinas de les 
¿mnistía paira tedoRÍ ¡Para todos!» con-tratistas da la exportación.¡Amnistí
Nos adherirnos a la generosa péticióu 
d© «Bi Soeialisía».
Podimoe también por nuestra parte 
que en la amnistía se incluya a los que 
aún sufren eondéna por los suessoa «© 
B^usfñlbón, a Enrique Róldán Gonzá­
lez, BU mujer Dolores Gómez Villalba, 
su hijo Enrique González Gómez, y 
a Francisco Pérez Segura.
Es una medida d© justicia reparado­
ra, taa necflsari® como ia que la nación 
entera ansia para loa presos y aentea- 
ciados por la ím oiga de Agésto.
Ba vez de suprimir los intermedia­
rios, que es una dismínueión axiomáti- 
óa del precio de ks cosas, se pene a 
subasta i a dictadura ecouómina de la 
0X]oortac3Ón.
¡Bien, Sr. Ventosa! ¡Muy bien! Si eso 
no o» hacer politiea renovadora que 
venga Oámbó y lo vea.
Eutretauto gritemos con el señor mi­
nistro de Haoiends: ¡Vivan los acapara­
dores!
El nuevo embajador- 
de Italia
üíjier de Iíjs  Ríos candidatofaga
Justicia y al DerdehO. És un tíoeumen- |, las solicitudes de la p&sió» 
to digno d© Ja Goiiveuoión, y que pa- | harátt desviar dé la líae"-5, ni desbordar 
reo© iüspLcádo por ei inmortal espíritu | el límite quo nuestro deber nos trace, 
de ésta. P Son demasiados los otímiaes de esta
Hedió aquí: | n.̂ turaieza qua han debido saldarse on
I el fi-enté do batalla con un exceso de 
I áangre francesa. Mostrarse débil equi-
€@n redobi do:satue!zu y :f»oi!l6«E si S vítórfo • oon«rtm« en _q6n,j,lÍM/
mejor aprcvechsmte.to de teda» te  I i?®»-.**” “’l
energía^ ■ * á y vicíesela. Todos loa inculpados
Nb. ¿réseotam.,s aite vc-sotros e™ I
isolo perasmieato: k  m a m  ídad entre les soldados del foro y los
«Séñtsres: Sismos aeépted© ?a misión 
do gofosMar, paiT-, ccsducir Ja guerra
Tin
graí, y quisiéramos qu«». ,és.ii óo:Kñsin5̂ a
«uyo ticstímcnio os pedímos, fuera un 
aet® dé confianza por ®I cm-ül ,ncs yiósra -, í| 
laoB todos confundiáss en un xqlísmo | 
llamamientos las virtudes históri8as| 
que EOS hiaieron fransesés. |
 ̂Jamás sintió Francia con tanta elá- | 
lidad como ahora la .nasesidad de vivir | 
. y engrandecerse, guiada por oiM eaii 
de «na fuerza puesta ai B»xvi®Í9 do k  | 
ooncieneia humana, resuelta a fortaló- i 
oer eada día el imperio dsl derseho, lo f 
íftismo entre los eiudadanoa quo oatre 
les pueblos oapaces de amaneipafso. 
i;'. Vanserparasor juste: este ha sido 
-tí lema d® todos los gobioraes que nos
del fr-rnta.
No más campañas paeifistas. No más 
maniobras alemanas, Ni traición ni ee- 
mitraieién: la guerra, y nada más que 
k  guerra. Naestros ejércitos no se ve­
rán cogidos entro dos fuegos, ¡Paso a 
la Justicia! El país se sentirá def jndi- 
I do. Defendido dentro do una Francia 
i libre. ,
I Hemos pagado demasiado caras 
I nuestras libertadas, y és jüsto finejao 
I queramos eadar dé ellas más que k'©8- 
I triotamente necesario para iippodir las 
I divttlgaéíónés y  agitaciÓnes qú® pue- 
 ̂ fian aprovechar al enemigo. Sa mán-
El marqués de Kiparbellg, D. An­
drés Oaciotti, es el nuevo enabajador 
depfcalia en España. Persona d© exqui­
sito trato y de extraordinaria intali- 
genoi», se le eorísMera com© uno de í.os _ 
mejores diplomáticos fie su,país. Naoió | 
en Verona el año 1864 y deüde que se | 
graduó en Derecho en ia Universidad | 
de B Jonia el «ño 1885, hasta qu® ha | 
sido deaigoado pára suceder al il'uetee | 
conde Bonin Loagare, ui un solo mó- | 
mentó, en su larga vida oandUeresoa, | 
ha dejado de oauparse y entender en 
ios más delicados negocios de ia política 
intsraacional italiana. Bu ealidaá da | 
agregado a la Embajada do Petrogrado | 
dió ios primeros pasos da eu, earrers, | 
pasando después a OoRstaátinopIa y |i 
Viena. . ■ ■ ■ . . |
En 1893 ñ 1896 fuá secretario partí- | 
Guiar del ministro de Reiaciones Ex- | 
tenores, pasando nuevamente á  Coas-| 
tantinepla oon la ©atagoria do primer | 
'seoret'arie.y||q*49<^4:í^<^^ ŝíia a Via- | 
n», y de ésta, ¿fin ereo^iSales  ̂do en- | 
viado Bxtraórdinário, a Gotigne en  ̂
: . 1 9 P 6 . : V - ^  ' i
Én Atañas estuve pos él año 1908
, iiita precedido desdo el comiéuzo dé la i tendrá la censara para las lulériaaciO' 
t SHérre; este es el programa qao ndso- í  nes militares y diplomáticas y tofio 
,\otrés manteüdreisaos a lakz áel mande. I cuanto sea súsoeptible da pertMbar la 
3?«aem0s grandes soldades que euenfan | paz eivil. So estebleoerá una ofloina de
con la repreBéutacióu de miaiat.ro pía- | nup r«n
¡; embajador en Eu la aosda j- ». | ¡g tarde, para desde allí trasladarse a la
que oes» para residir éntre nosotros. | Alameda Principal.
SE2®
«Ministro Gobernación.'^-Madrid. 
Conociendo hoy por ia prensa tele-
Hoy Domingo en el
CINE MQSEHKO
El mayor 
a co a tcci-  
mienío.
g¿‘*5eno de las series 
noVíííía y' décima de ía 
coiosfíl ciaía quince 
episodiosLosde iyra
Acontecimiento ciueraatográfico 
Estreno de ia exíraordirisria obra ci­
nematográfica en cuatro actos
■ ,. V elo  dessas*s»a«So  ̂ /
Gresción de Ja emiuteníe strústa itaUaas. 
LYDAQUARANTA.
A la función de tarde asistirán los 
exploradores.
Precios los ds costumbre.
E! Jueves coníimiación de «Los mis­
terios de Myra».
Salón Novedades
Hoy Domingo 25 Noviembre d© 1917
gramas de ayer a V. E. diputado digní- i «¡.gn matinée con seis preciosos juguem u V . . .  ̂_.je_ .«asimo Pedro Gómez Chaix y minoría re- | 
publícana de esta Diputación proviii- j 
cia!, ios súseribo en cuanto reflejan pail- * 
dez én atropello» y amaños escandalo­
so» inmorales jamás aqüi oometidos, y 
yo mismo, candidato por el octavo dis­
trito, me retiré lucha 21 para evitar a 
Málaga luto má¡!i grande que el de Be- 
nagalbón en eíeccioné» diputados.
José iW.“ Cañizares, Vice-presideníe 
Comité romanonísta.»
v,v?5;w>.v-twrr')̂ ,v‘r'aaiw?í̂ iwDel cabiido municipal
de anteayer
Felioitamoa muy fliaoeraménte a 
uHéstro querido y disLiaguide amigo y 
correligionario do» Enrique Mapoíli, 
jefe dé la minoría republicana, por su 
brillantísima, notable y eriórgica ac­
tuación ea el cabildo municipal que sa 
celebró anteayer.
Si el sefípr Mapelli no hubiera dê  
mostrado y», de un modo constante e 
innegable, su acierto y capacidad en el 
cargo que tan dignamente ocupa, su 
labor en ol último cabildo habría sido 
suficiente par» demosterlo.
T-atabiéa d¿beutes hacer, exte^lva 
esta feiioitacióo, par que es muy justo, 
a los aeSores don Salvador González 
Anaya y don Antonio Gómez de la 
Bárcenis, por el apoyo, la adhesión y 
el eonourso que el primero,en nombre 
de los liberales,y el segando,en eí is ayo 
propio, uO obstante su significación en 
el partido oonaervador, prestaron a la 
moción de nuestro correligionario el 
señor Sotnodovilla relativa a la amnis­
tía y a la propuesta para que el Ay un­
tamiento conourriera oficialmente a la 
maniíestaoióñ de hoy.
Y excusamos decir que estas felioita- 
eiones llevan en sí nuestra censura y 
protesta por la actitud del alcalde y de 
los conservadores representados en el 
Municipio por el señor Eein.
tes para los niños, que serán donados 
por la emiaents y simpática aríisíd 
«Manolita Marisol».
A las 4 y Ii2 de la tarde.
Precios para el maíinée: Plateas, 3‘50. 
Butacas, 0‘60. General 015.
Por ía noche 2 grandes secciones a 
las 8 y li2 y 10 y li2, Con al siguiente 
programa:
Proyección ds Ss'-’ preciosas e initere- 
santes películas, «Rô 'rik la hecbicKra»- 
y «Por eí amor de Pciiy».
Dfibtíí̂  de ía pracirjoa y apljusaicla 
concertista de guiíarra y b?;llar{ñ3,«Ma- 
noUía Marisol». ,
Reaparición del duetto de gran ep .o  
«Les Marocc» y exe^cionai 
los encidopéríico3 artisíü  ̂ _
Precios p«ira ía noche; P-atcas, 4^50; 
Butacas, 075; Géneral, 0'20.
Se estrenará un magniñeo parlaotíno 
cuyo último invento hace mu», exüeíeaíe 
proyección.




Falleció el 26 dé Noviembre Í910^^  
E. P. D.
El nuevo censo
Nuestra correaponsal ea Yólez-Mála-
I: gs, dedil 0a una correspondencia que publicamojs anteayer, qaa por aquel , distrito habk Gireutedo k  noticia de
Í quft en las próximas elecciones géaera- los presentana por allí su eandidatura el ilustro catedrático don Hermenegil- 
I do Giner do los Bios.
En ©íeoto; podemos da? a nuestros 
correligionarios do Véiez k  seguridad 
de que ei señor Ginsr áe  los Ríos, 
I nuasiSro querido amigo, será su candi - 
5 dato para las próximas elcocíones do 
í diputados a Oortas; 
i La ooafii'tnaoióa de esta noticia no du- 
» damos que será acogida con el mayor 
i júbilo y entusiasmo eu toda la oir ;uns- 
I oripción da Vóiez-Málsga donde tanto 
i se quiere, venera y admira al insigne 
I apóstol y tribuno de la democracia re- 
I publieana, y que todos aquellos buenos 
I y decididos eorreligionarios se apercibi- 
ráu a la oontienda para sacar triunfante 
I k  candidatura del señor Giaer de los 
I Ríos.
6SÉe6i*2BgÉBSS9M
Del día 1.® al 15 de Enero próximo, 
se expondrán al público en k  Oasa Oa- 
pituiar laa listas del nuevo censo elec­
toral, para cuya confección se recogie­
ron en 15 do Oefabre último los boleti­
nes de ínacnpeiÓH a todos lo» vecinos.
Durante la mencionada primera 
quincena de Enero se podrá reclamar 
antoja Junta municipal del Censo elec­
toral contra inclusiones o exclusiones 
indebidas en dichas listas.
El nuevo censo servirá para todas las 
elecciones qua se verifiquen m  un pe­
riodo de diez años, desde 1.® de Junio 
de 1918 a 31 de Mayo de 1927,
Bi partido repubíicaao de Málaga ha 
designado ya una Junta de letrados pa­
ra que denuncien a los tribunales todas 
ks falsedades que puedan contener las 
listas do referencia.
Nos consta, sin embargo, que el dig­
no Jefe de la sección provincial de Es- 
taáístic», don Miguel de la Cuesta, vie­
ne dedioaudo toda su atención, interés 
y C'̂ lo a los trabajes preparativos para 
que tes listas resalten ajustadas a la 
verdad.
Mañana Lunes, 26 del actual. 
se dirán misas en la iglesia clei 
Sagrario, a las ocrio y media y 
nueve y media, siendo la can­
tada a las diez, por el eienio 
descanso del aüna del finado*
GR 4VISÜKO CONFLICTOCARESTIA T0TAL.de SAL
5E@®MaS5
L o s  iS9ieE*ail@8
r o m a B s o n i s f a s
E! partido liberal de Málaga que ae- 
fúa baja la direecióñ del conde de Ro- 
m&uone», asistirá a la manifestación áe 
la presente a to-
Desde haee más de dos semanas se 
viene observanda la carestía de tan im­
portante e indispensable artículo como 
es la sa!, en términos que ios dos de­
pósitos que existen en la localidad no 
tienen un grane. Igual^ucede en mu­
chos estableoimíentos que detallan el 
citado articulo.
Preguntadas las causas a que obsde- 
0© tal carestía,no» manifestaren que era 
debido a no haber faareo^lé vela, úni­
cos que, por lo gon©ral<»ívy dédo 
lo económico del flete, son los que ad­
miten, para su transporte esta clase de 
Gtirgamentes.
Otras personas que están perfecta­
mente informadas, por traficar en este 
articulo, nos diaen que haee tres sema­
nas arriisaron a este puerto dos barqui­
tos de los denominados faluehos, cuyo
remitidos a difere.ntes puébtc-a de la 
provincia, debido quizás a los buenos 
precios que hiaieraTi sn oferta, dejan­
do, por io tanto, a M̂ viaga sin esto ar­
tículo. 4.
Be cualquier forma quo se»,y eatcí m  
realmente cierto, es que la sal escasea, 
de una manera enormo, hsüta ol pmnto.- 
de no encontrarKe y, por eseteja etev?»- 
ción de ios pracioB, fíiüdfeín'í'nt'a«.->a o-®- 
las ínfimas &xÍBteH'i’í3 qus pns'j.au te­
nor uaos cuantos p£rt,hvUí.ave8.
Bi"co3flieto que rop£éS¿;.''i'íi P'»ra las 
industriha 0e ssIñZí'/üys ©I nc ponisr 
con ia mafeia pria'vip >1 que f:':* 
en el áe8©nVíiívim.ÍQiiCu oÜJaíí, enois- 
rra exíraórdis-sna grí?vífiad, ■
lamente por la q-.’.s rypz’-í'cqta.
en ei ordan iadunlxiil, w'.j:. ■ P gíikis 
qua dctermlnariiá el uue Kííj-'ir F -” 
rados aun Oyusioerabíti raí'ueio fi® obra­
ros quo están iave;''',h’iv (?"!. las 
trias qu3 oon la rakz'tó vIvPTí.
Nosotros, que Biempi.’e tetamos alei’fcv'̂  
en defensa de todo lo que íJ. pueblo de 
Málaga afecta, nos permití •33tíi iJamst 
la atención del señ>3r GobsroL'd''!!' inte­
rino, de ía Junta de 3ubi3Í,.;L'Oaüiaí y dé 
todas aquellas perp-oaajiriadí'.ix qus prr 
su cargo puedan remediar el gravísimo 
conflicto que EOS smcnazc.
Vida republicana




Se ruega a,los señorcg r̂ odoa de ©tita 
entidad, ae sirvan concurrir ©n k  eo- 
cha dcl 26 dal coriienvr, a nusstro do- 
;í|%ic|lío social, Bsatas, 17, para celebrar 
la Asamblea general empezada el 18'.. 
del corríante.
En dicha Junta han de tratarse aáiíÍBI;*f̂ él 
tos de gran interés para ía virk iateribíj^ 
de la Sociedad; por Jo que ae aupiiea a'-h*!*, 
los compañeros la puntual asistencia. i 








































. ( . . Li i 'stro de 1 a P u * rra.
> í pw* i tí T ibu iteí's mi-
í' ":í ’ü opefí c-tk es ea
* ^ !’i j .fit'Viís eu a pri-
Vi . ■ * ' - Jifa ,,ga (-xomo'aiefetdo
.a i.íG'í. d- ' V-i pai:duiep.üe indica-
. ĵxi.yo'£i¿i' aa ■ 0Ílüs por deser-
a , ■! n
. 1 ' d- 1. ? ouí? sífefe ffe.t tao-
" 1 1C f - r i- rf crí»10-
y V. 't. ' l , r Quíjií-
•-. ■í.i-. J.-.í; = - te,. Küí ga
" ll r 'l ■' .í fc-í hMfeife-, de una
' n' - d , -- p.iiíli-
^ U n  .ivfeî '.ríef com-
rr-\- ■ ,f>! vío )/ 61 \í} t' •’.e-'to-
 ̂ Cri x̂ -'a sfe-'’ii?e am-
iif h - , j .  (' uaioa
«a  ̂ 4  ̂ í j í í >-c\- une las
surdamente a atar al jale 4e-Ia igiesfá a su 
"carro. Por eso tí'íue {Reatas; las miras eq 
Italia. Por eso se ha ^̂ ipstatfeia auxiliar d 
Austria. Por oso ha sentido tameiiso alboroc 
ante las conquistas hechas pór sus tropas:^ 
lalialia septentrional, creyendo que ai ilegal 
ra a apoderarse de Vanecia. no lefsefíq:jd,lfi- 
di obtener una paz qué le diese un dd̂ 'hljt̂  J 
snorul sóbrela península italiana. '
Pero GaiUermo íí se equivoca una vez ] 
máa. H« Hegado» és cierto, a fas puertas de ; 
Venecsa, pero aún le falta mucho que reco- ’ 
rrer hasta llegar a las puertas de Poma y 
tendría que vencer, para conseguirlo, la re> ! 
ftisteiida terrible que ■ Ife opondrfd, n« sólo  ̂
Italia, sin© el mundo latino y con él toda la i 
humanyad consciente ,
En un avance, prlncipalniiénte
■ '• '-I •li'nriiii li í I»
C O SSEN TIIR m  B R E V E
El i) ueblp d &eríné¿..
. L a opoiiuni'dMcon h : & N T A  M A R IA  H U M
A éste püebio nüestfo dormido, o si- | , ' ■ < s .l de zino v íat¿n, â Ai»br«B, estsAaSi“duiera amodorradla^como nos parece I Batería de ojqrp|t, b®rraaiwatas,. asaros, ehapaa ae z y , /  ^
recordar haber leído en un artículo | tjraUleria, clavazón, oemantos, ota, ets 
«E! pueblo dormido», de Fe
jíiiettsr
critico
áerico Qdvérj báée que ios hombres.de 
büéná Voluntad, ios rerdaderéS hoiü- 
bres de acción, que no desean otra co­
sa que el bien de su jpatria. hayan 
Otorgado á ia. tragicomedia del ilustre 
euanda ss | -^m :?ííirgo él adogimieiitb, el éxito 
s fácil ads- i  qtt® ®'da, en réá idád, merece. Pero hé
íaníar terreno y ocupar alganos cientos da I aquí que esa misma oportunidad ha 
kürttnsírcis; pero el vencido nunca le es del I obrado el efecto contrario en los ,dor- 
todc porque ocupen, unp de les dos pisos de | midos o amodorrados, aquellos indiví 
su casa Antes por el cbnírarlo.al Ver amena- | dúos — en ralayoria, por de'^fCracia-' 
zada su vivienda, se rehace y ya sabemos | queno quieren despertar, que no qüié-I ren salir de su letargo porque ello po- 
N?idaimperta que los austro-alemanes es* f dría perjudicar, perjudicaría s e ^ ia -  
tán hov en el suelo italiano. Sa Ifes arrojará S «leaíe a sus intereses personalísimos, 
de él. Y entoncfis será doblemente gr.apde la 
derrota, porque Ies sorprenderá en moraen-
E á ,  Ó A J í D A D O
f t lm a ts e s ie s  iSe F e i r e S o p S a  a l  p j j r  m a j o r  »  m « n o f
- D K -
, . JULIO e o u x  ' ,
Calle fmn Góméz úarela (antes Especería) y Marcharité r
iSaB ^ fiaciiS ié’af, T h s r . i f i ^
i i
'■ Lkí!® Itená éi
Sol» «ale 6*44..v^éB^a ,̂ 4|¿
t ; ; ' , . 2 5 Í - ;  . ; . g »
' : -Semana 47.--dD0íningq>í4| 
Í|íiittb8-de hoy.—SantaCatalin^i' î ^̂
Sánibs' de mañana.-Sán P^drq;^ 
:drinb. , ■ ./■ .
'. íiíibsieopara hoy.—Sn vrmípital





P ?r auB 
pur 
í- Tí J6 i
. y un
tos en que se creían más seguros y fuertes. | 
Llegar a las puertas de Veneda podrá satís--'| 
facer momentáneamente .el-orgullo alemán} ¿ 
pero es contraproducente. Cuando se entra .• 
en una casa ajena, ló difieil es salir. Ya vere» i, 
roos, pues, cómo salen de Italia los ausíra-« 
aler3̂ tí̂ s, que tanta importancia daíi a estos 
hechos..¿
«ííltar.Paeries Wo, y g to to * .
a SUS ambiéiones, al afán que sienten a
de lucrarse a costa del mal, de la mi- í C o n s t a _________ _ .
seria de los demás' hombres. Y  así, i M'tvdal ?iic. ? m m  Ft>.-riGa-:rihs,quienes nunca tuvieron en sus ideas— \ y flsüieírü02J piezas b.i;5ta S OOOitílogrR'uya crí peso. 3?ab.-?r .«fio ■ k , ,,. j ;;
malas ideas, desde luego—la patrióti-  ̂ fop. TorfaUlarís eoa raereas y teawás en brote c rascaU^í ^  .  ios Tüobí 88.--áB<wjiio
ca, la santa idea dsi bien comÜB, han | I!á»!oi6» .<fa Mc,.dfcg.c»..















á ; újv.,* |jS «ffió- 
«-»f-d ju ÍlíÍ"
3i í -* tur- 
j 5—,m\i hay gtan (ii- 
3 es feiaruécía a ios se- 
" r ^anc«vL'.rá igual 
r.. ?
; - ..'■scísr r'.'ií*ni5ir ríe
5 Di B"; hes
• D No'»’' enbr-/' do 1917.
' T’ndür.'-s Epifanio
Benito Sanz.y>
No'•‘Sio en la pro'vlncíal de
l' -O f.n í \< 1 üediz, Ooan?., Fi-
as, esístea gran 
Eiú^aci . One,  osmíando su 
e 'a . en’'"' > ■V{/'<;c y tr’iin te años, se ven 
r;.;vt:Iuit:.G3 v b¿jo 6* pi’tao de Cfsn.áonas 
dn~. a'*l ‘>a'0  préf,?g !5 efe püS 
li bpv e-ueríi}.. ;o « e* H 'o  L fd cs,
L'" qr»‘? dosJ’tí e* -üo 1909 w tes haya
C ealído iü-lu'u aíguaO.
Jons '«ranes EíU.v
O o a í’e te"- referí ius penados v Gi-’̂ itímos 
qp3 íiebs üto»-gár. \  que so-
3’'s .í'OíV ŝíS ^Síinqulef n'fen nos 
?rfxícia \ tes '*aírfef<xe.’? "■.afe.tj- 
ja,íipaü-5 fi ü'-éísdose 




T 3 i i ®  s l ^ H . s  i g i u a l
No obstante las íiiisjsa que fornmla- 
mos dias atrás, ia grai»ugería andante 
sigue haciendo sus irrupciones en d  
lodal qtke ocupa la escuela del pasillo 
de San Rafael, duraato las clases de 
adultos.
Auteaaoche se llevaron la campani­
lla de lianiada y la pirinola áe la esca­
lera, después de proferir los insultos 
más soeces y en medio dd mayor es- 
eáadalo.
A pesar de nuestro requerimiento a 
ios seiorea alcalde y Gobernador civil, 
n© ha aparecido pór aquellos lugares, 
a las horas de clase, ni la menor som­
bra da agente de ¡a áuíoridad.
Taldfisídla ®S realmenta censurable. 
Ka eleabildo de anteayer se acordó 
que un guardia manldpal se situé a la 
puerta de la Graduada nimeró 2 para 
©vitar estos desnianes.
 ̂  ̂ Cc^mo la medida pareee ser que tiene
f n n r í « r í - ^  g«ner»l, esperamos que en la
i®" citada esnuela dd pasillo d? San Ra­
fael se coloque ©tro guardia, pues di­
cho colegio, por 8U8 proxitnidadés al 
rio Guadaimedina, se encuentra en
í precio, mejor diríamos con ua odio j 
I que Ies,denuncia, que 'es desenmasca- '
I  ra a la vista de todos, es decir, de los j 
I muchos que aún,se fiaban y confiaban ^
I de su fa'so patriotismo... '
•: No escribimos con lá f lurna del críii ;
; co teatral este artíeü o qué 'aS circuns- :, 
; tancias nos imponen. De todos modqs, 
cuando así fuera, habdamos de afir­
mar, bien a pesar de unos cuantos es- 
crirorfs, que Federico O iiverhasido  
f  y será siembre dramaturgo, un dra- ,
; maturgo in enso que sabe hallar, cuan- i  
'I de a hacer teatro se pone, tes aspectos | 
f d eía  vida.que por su importancia y |
 ̂ por su intqrés sociá^ merecen prefe- 1,
3 rencia para ser levados a a escena, l>
I .reflejados en ella, ha.raque el vu go 
í vea .«pejor, compren(ia njejor sus de- j;
fec os, que hacen una sociedad, núes 
: tra  sociedad, defectuosa; y trate, si : 
quiere y puede, de cor regirlos. Y  es ? 
por esto que Oíiver huye en Ocasióní’s ;■
■; de la literatura, dígase oe ia exquisita S 
forma literaria, para de ese modo ha- í 
■ Cerseraás comprensible al pueblo.
Hagamos un poeo de crítica socia’-,
Bo contra el autor de es a modernísi- 
f ma tra.gicomedia, sino frente al piieblo  ̂
li dormido o siquiera amodorrado en que | 
r vivimos.  ̂ |
I ¿Por qué los jóvenes, nuestros jáve- I 
i aes ateneístas despotrican,se exaitan y |. 
i hasta llegan a enfurecerse porque un | 
t  escritor moderno, dejando a im tedo |. 
' la forma poética—inútil en casos como
m m m ñ  ^ ! e b r ® 'fisssQ8í i^
Eii5ta© ite ‘ É la
.-.tój.-liMe.tS’Saisto




Minlroa dél tfitejup dis, .li ®.
.. ItemsóroeŜ p . .■■...vi
■ Meía:liú?aédq,
‘ 'Bireccíáv (íel vienteí b. E. ^
- Aríetíiáia0«:ro,~-E;. n? en 24 sofasv.teí'
' def,cl^teí,cttbiarío.
iosm dal :raar'i.,ínáreja(íítía.-
Svap'orasfefóíi .qq!iá‘;2 '2.'-, ■ '  
.úsavfsi aa .;i'.'q''0.
Gran, préinio y Medalla 
Oro»- en la exposición .de GENOVA f
''  ̂ - fa b ric a n te , i). .Ju lián  t
1  D iaz -G ü e .m es,(B u rg o s), t  AlfredoI>ods SindlO,
. l l A r i j í r í  quien elabora tam bién-: Óóráez, Antonio P ír“ r>j“ í<|"%gK^! 
L  acreditadas M A S C A S  í guez Cárdena^^Uonardo
R E G I S T R A D A S
____ ________  GábítÚ
1 . s Juan lozání'pQStigo,
fl MontiWa, Francisc® Remero Mafpn, 
pastillas para lujar c a l -  I  dseo Reina García, José Gavilán 
irorírt rnrreaié S ü C E - F r a n c i s c o  Qaiíero Diez, Rafae*.y I íóatías González Piñero, Caí;
S O R  D ü  D O M I tI - |  ^©rel Olivares, J©sé Valle)® Mqr^l 
G U E Z -V ito ria  (tEi Hüe^ | Antoni© Martín Sánchez,
^yoa y  a N u m a n c i a » c ^ o . l  correotee Melffla
igualm ente ei e co n ó m i— | ayer los siguientes viajeros:
ÚO E n c á u s tic o  « P a sta  l  D(sn Félix Nebreda, don Antonio o
rf»ra R n ro» siendo a d e - I Gastelvez, defia María Arnparo, don f C era J30rO» sienuo auc  ̂ Fernández, don José Urrutia, don
m as alm acen ista  de toda Fernández, don Manuel jj
cláse de M aterias prinias ; don-Joaquin-Bernal, don Gados Godí
para el ram o 'd e  cerería I d e n % m i g . t e d e n R a m s s . j ^ '
y blanqueador de. ceras en g ran  escala. ,>  , -
P u n to s de venta en M álaga: Saturnino D om ínguez, calle N ueva  
ío i H ijos de A n to n io  C hacón, C isn eros 55 (D ro g u e ría .)  r  ,
pez y. don jbsé Viscasillas.
La Dirección General de Obras públié  ̂
anuncia la subasta de las ©bm?; de aGO¡ 
para la conservaeión y erapl«® ''de los
condiciones más favorables para esas ife este—se encara can ello» del m»ter fe.. . r» 1 - ̂ ’ V X ■'lA t  desposemos. Paro en csmbio le de a unmodo posible y parece que haciérmo- í ^
^  il© ssi© s^ © g ie s  
.-.vt:' cu '6 e- dc-uicnte:
ifca’o libei-gl, Fíorida
B
.4 ,~  't 
>’ r. ' r
ZC >k 't ' 1te-:!' eh’éfe-
S'fe ' vü t. V- " te ’̂íaO hO"Ú^idje Ju-
\' --i:ui !?lfeT < k) drid of*eC'“ á- hXv8“
i T* ' V' ñ ‘ c P tt Rl̂ íl.nv í̂ mís?, su-
ic  n lo  fe. i' 1 _ imj Zi un ir q u bran-
tuiv (-=>' y m. fO .iíeeto al
tí.̂  '> , ^
F
. ■ ’2 nb>,-% ) nuestro
U ’ J . i- ' t e u c . z.i de ¡a
í ^ ! f-. ri! ■ * ' . V -fe y pro.iperi
d -! fe 5 dfc tic¡na™
' '' . “fe ' 'vr-cuísn
. ; V«Cfe-*, Calil­
7 ;S ’• ; V. le, Yáz-
C V l l ' ; >, D z, C'ieivo,
h’ '  ̂ 1 1 í-, Gouj’í fe z , Cusj'vas,
■ .sStefe . Yirtírri,
il c , . - í ^.'• - • :-y,.?z Some.
L , R 0 B!í co, H t ' go.»
báfb¿.ras incarslones 
Sítcarecemoa tal rasáida al señar al­
caide y al señor &ofeemador, en henor 
a !a cultura y al derecho que tode pro- 
feiEor xiene de no verse mjurlaáo cusp» 




Acompañándole el diputado a Cortes f 
do'. Pedro Gómez Chaix, ®s gancejál ; 
elecío,  ̂ republiesñü, pifr el segundo dis- í; 
ír'î o de eiít;» espiial, don Hmido Roárí- ? 
g-:ez Casquero, visitó anoche ei Cfiatro í 
Republicano de la bardada d@ Ei Pal®, | 
para dar gradas a aquellos entusiastas i 
correlígioaados por la valiosa eoope- i 
radón que prestaran ai triunfo electo- ; 
rfcl de la candidatufa eorijimcsonisía. ‘ 
Los vifii^dores fueron recibidos por f
. les partícipes én un tanto de culpa del | «recuerdo» pc iS toda ja  vicl q i 
i mal, del sueña o del amodorramiento t si§te on que con una ftci.nOíd., m .fa- 
í de muerte de nuestro puebioE.. Ver- ? viOosa, empieza a targ^r h r»q gtutes 
? dad que entre nuestros modernos inte I 8l mundo h îsía colmar los aíihcluáde 
Hectíiales existen hombres da gran co-' l  la coteCÜvidaá, pero hay que tener 
I  raz<5n y s'ran ce’ebro, hombres de esr | jpr̂ gsgijte que Os s v ud*i« \i‘-£er' s 
I píritu fuerte y nobles ideas, ideas de'j ĝ y ijj repüb ica de r a  hormigas 
I fede^ión, de patria, de asnor a la hu- ¿ jjug especie de madres dfc la píAÍsia,
parece, no es esa | cgn categoría de senado é<< o dmu a- 
 ̂ «docta Casa» (1) una a modo de nega- 
I eién de toda otra intelectualidad qué § , , ,  , ..
< üo sea ía que chiba en su ídbuna y en V También  ̂retaiÓ S..
: su «Cacharrería»; la que más sirve pa- i; cuanto coiiei'rne a ía alimentaciun da 
f; ra  hacer hombres elegaiites primero | Iss misuirti—muy gíoíotía;^ por ciarto, 
I: que sabios; la que no se ocupa, cómo | pues fe?. gu5ta mucho ciertas materias 
h debiera, de poner sq grano de arena ¿ gzücarfidás y las guerras qué so^do- 
en ía obra de hacer patria, de renovar í jjen UJJJ..3 con otras por no demrse 
I las costumbres perniciosas de la pobre | artí bat^r sus rftbi»ñOi*, que tanibién ios
fe !ü re ^ rg ta ie a -  í tieaM,'aun.jue francamenfe iioaot-os
Í to de. pueolo, al esp.endor de esta na- ; t«Vioq vi^to
í ción tan deapréstigiada, tan caída, es- | hemos visto.
tamos por decir que a causa de; f á s o l  N¡.fed3rcuKlé tampoco êl Confer.,n- 
i intelectualismo o, cuando menos, dei ?. chante ic-: di tos de «arácter téííoco y 
h ií'te ectua’ismo mal aprovechado?... | científico; m  reaunien, una conferencia 
Reconoced, intelectuales modsrnis-| Rotebte. que escuchó el públito con
do’i José Santiago, 10; don Diego López 
Montenegro, 5; don Vicente Góiiiez, 3, don  ̂
Juan JíRíénez 5; don Jo-sé FfítíSi EacoUor, 1, 
don Anfonio Caffarens. üon Euiiíírdo Gl«l' 
vez. .3: don Joaííiín R gp o í ’’ J»sn Pé \ 
rez F;jsrdo, 1; don EnsíRu .Par tiiai» 3, don  ̂
Luis Oaffertína Sola. 2; tíoii Oooe Hu-̂ Ui; í9.?ns, |. 
2” señores hijos ue Antoii'O iorrta, 3, don «. 
Manuel Sgea y 'ionjoana 2 ooa Ju n I le 
Sí as. 3: don Jo-sá Vals, 1, don j Uh-j Looi -̂ña,  ̂
1: dort Ma«usí Terán, 2; don Jos.é Plaza, 1; 
Varios. "5; don Eduardo Cantes García, 4; 
don Eduardo Gante.."! fitarcía, 1. k
Total. 832 peseta». |
i‘T
í a  k d . (i,̂ V -d
lOAdlreerivos de aauel Soníra nnr el ' que para vosotrss—ea mayoría— f graa inSe>és y que vallé al SíBor Mar- 
uiil tapnblioano áon Rdael’S f e  i * ■'.............-  ---------
í Berna! y por numerosos cerrelígiona- ^
- ri js, Cruzándose las mas af-setuosas sa- i
tienen más grato sabor y mayores 
atractivos el cascabeleo de las cancio 
nes y los movimientos de esa Regiu« 
Pastora caricaturizada muy ( orte 
muy galanremen(e, eso sí—en la t \
eaecia
iuíadones
 ̂Hi señor Rodríguez Casquero expresé 
a todos e! más profundo reeonociaiien- | 
to por el henor que le dtepensaran con- i 
Cediéndole sas  ̂‘sufragios para répre- ?
Sftníaiios e» el CoeosJo muifleipal y 
©íreGíó eutiipllr fielmente la obligación I
i Sramtgos^a'irdecTmos.
' ■ ' I dán, felicitaran a! señor Rodríguez Oas- t de muerte. Bien ha hecho e' imstre Fe
I quera psr su triunfa eleetoral eongra-  ̂ dericó O iver intentando líamar ai ce- 
I r,iítínssmente a Italia, y sóte r tulándos® de los excelentes Dreiióqifo» t ^ corazón de quienes deban 
í.Juica hh conseguido coateaer ? cmg f:Ynuft¡i>rfl cin f I ser los primeros en desuertárle o en
 ̂ Los per'ódíros a'-<̂ 'nj3K{j8 qua estos días 
- A I Q i :e 'í'.c '■'f'i.oi, desenlien ampiis-r-l.rrt f.j júij o q,j-, y
íû -'n-a hrf e:.rE „ >, hí sabárso al'í los éxi* 
u'.s ĉjíen.dr.f, en T.-n. E.i un artículo de
Ríete U3uy
gicomedia de Oliver, que ei estudio de 
todo lo que signifique renovación, pro­
greso, bien de España...
Ei frívolo cronista don Feden o 
García Sanchiz estuvo desacertea 
dejándose peí sonalizar, basta,en el da- 
taue de sus coquetones bucles, en las 
escenas de «El pueblo doimido». . Co-
vter una gran ovación y muehas felici­
tad re.s. ■ .
Ni que decir tiene que, como siem- 
pjie  ̂diser£?iCió/-t fué ainenizada con 
fl o <* )i4r gMcejo dei conferenciante.
Una a f iiicitecioKiss recibidaá ia 
nuestra calurosísima.
Ue I-».-,;-3„os teí'í-íos trUinfosrEs la vida >■ ŝ í̂éit eK  ©      .    l lú   
teoría u« lo»germanos. *  ̂ ------------------- '• * ■ ■
Ete j Í-* fe* n
T , ; i  T . t a S : s „ ' V 4 i v “  «<5“' “ ® ■
* cj c ‘io d. v.cdri ‘i histeiiad-i Santo iraperio ¿ ^ *«3 , t^n necesitada de meioras.
sfe.i uí. ricepciÓR nsás oarmanente *
- .. gRifscia lâ  Unión de la sobera- 
y , - stOífe-'rauící italisíja, realizadla
itenrs'.o q
T Sd tSí.íi 
l 's ' I "t
ici e g.rtnániífeo Desde 
Qi. jaron de ser íos jefas 
_hpc,e 5fa riás do un si-
favor da 
í io'i H b bo feig 
Cí.l .Ŝ íHÍO brsDí'.lio
K í-'Y'? que 'los p^porVidor'ea
c -u V -jc t,.:K ai’^írí: co, han guardado 
c roa icíA T íi .no- quL- steoten hRcia Italia. 
I . ‘IV'' ' va íor.íadQ etttorno al d.funío 
c„
c. í) rCíí-o y fe.i ía eaíí-, ten-
f 'c;a i,..-.. se_ HíO-stíaba slÉRiora Desde 
1 -ü, f.it ooj., LO pii icipai ha sido Veneda, la 
J-flí c -i que tentas veces ha cerrado el 
•' ia''-.uor.d Eterna a ios emperadores 
L . -co,'os de ci-fiir ia corona del mundo, que 
V . el c^.o de los .siglos, han mantenido en 
í. .10 el Oí senté ios derechos de la civüiza* <¿̂ n latsiía.
ver cóujo la vieja 
E o ■ - . I si, /- .0 persis-
L iC, Sfv ' ' f  íi’i''’iri..,ec frsc'v'feo ; n setos 
o gitcrji.,, íiO ci . bv' sHi más que
como e’ hi’ <i’ o q'„j cJ' emboca
e-j el un r ; , i r r r -  .íp, cí..u- u te de ma- 
En Esnüdo es en'el 
las uCtualss operaciones
,  último término hablé ei señor , 
 ̂ @00192 Chaix, p&m dedicar merecidos i  
\ elegios al señer Rodríguez Oasquero, g 
 ̂ Cuya futura labor en el Ayuntamisnto I 
i-i ha de ser beneficiosa para Málaga, y í  
’ muy señaladamente para el distrito en I 
que triunfara por el voto de sus olee-1 
■fe.i íores, p
También enalteció la eonsecueneia y | 
, e! entusiasmo de los ropubliéanos de | 
Hl Psio. ¡siempre dispuestos a toda da-  ̂
se de sacrificios en aras de las ideas fie | 
progreso, como lo acreditaran en cuan- f 
tas ocasiones so aolicitó su concurso, S 
 ̂ Los diraccivoa del Centro tuvieron i 
i toda el^se de agasajo» con los visitádó- | 
res y ei señor Rodríguez Casquero ©fe-
sanarle, si llegan a tiempo ae ha­
cerlo... .
F. GONZ ÁLHZ-RIGABERT 
Madrid, Noviembre, 917.
(1) Federico Oliver nos presenta en su 
obra el Ateneo de Madrid. Dense por, aludi­
dos, si gustan, todos les demás Ateneos.
COlrEüE^CIi 4
Nuestro consecuente, isustrado natu­
ralista y amigo, don Evsn M rvier, dió 
anoche en la Sociedad de Ciencia & 
segunda eonf¿renda de Oivulgación 
científica de la» organis adas por div.¡ia 
sociedad durante el presente curso.
Cotí gran acopio de a tos y exte 
sióis, «Hseicté ei señor Marvier acei
. - „ deí tema «Una repúbliCî  á«mec áuv »
seqmó atentamente a aquellos queridos I (El pueblo de las ho-rmigas). ruimo'- 
GOífeíigionarios,, tranáOjUnavezmás, sus pití«r
La n.unión, que como se deduce por | ijocimienío» en la m«.tena. 
lo sscriî p, tuvo carácter familiar, ade- | Nada ha escapado a la fina observa- 
más del objeto a qaé obedeciera, ha | ción del naturalista, desde el n«c míen
que ío jc'’-’- ro*í 
üete
, r
iiv-Futío rfe S'-fi ~ , 
y prx !;■ . '
fe’f j ¡ r r r  s*c'i
t. KjfetR? \
e'strnúerlK h ..
I’'fe q '' e c ,
, P£P,&ar. Di 5?!5riO 
tcstfl’jUsrAo, iritriba 
munáo sn? d
servido para patentizar la identidad de |íío a4a muerte del simpático amate to I ”
Los pozo’ negros
3 Nos escribe uaa comisión de vecinos
úei b.ai'iodela Malagueta, quijáiidoBe 
de qj durame ei .4ia, a pesar de que 
F pívhibwn las ordenanza» municipa- 
f h , se s quvn ÍOS Dozofê  negros, pro- 
 ̂ ducjendo al prestí ncia e ist prrgti n 
1 a e¡ d re de mor if ros misámas que 
; org i ’fan un tpidnsteen qu l̂ - 
I n 10, Si la P oviae- ĉiií no io reise 
día.
F í » 8 caFes ^ela Munlíi y Sin Ni 
Cf á , tei oS e pacííi de c ncuenta 
tros e e tdn br̂ ’ondo a menos que 
 ̂ tre«, pruGu uado tales ú or s que el 
tráñ it j haré imposib e por las ciía- 
r  d'as Vías. -
No nos exp iGamos cómo so ha eort- 
eídi o dutojízacíón pfia i ex raenón 
I e esos iZJ ut'■’O da düíe i tíia, 
cu uGo bien r rmiiiá ite to prohifí n I'is 
Or-̂  íiZ'íJ üUllUpatei» 4
L íF no a atenoión rtCi $ ñor al-  ̂
 ̂ Cfl; o y d !r«»pertor Sai d«d, f  ra ?- 
quí* p fhin 0 »8 exuacr ón de eu po- | 
z & pfe g s duram» ei di , compiaeiea- 
do iSi qui ítes coa í pí<s lusueia lo 
s de-ínarEaaa, ■: .
LA BECERRADA DE LOS FERRCVIARÍOS
A ruegos de !a Oosulsion organizadora o a
iófiiétres 591 al 523 i a  carretera 
Giíesta del Espino a Málaga y 
al 6 de la de Archidena a la d» la Cue^. 
deí Espino a Málaga, cuyo presupuesto d||tó 
contrata’aseiande a 22.014 pesetas, i \ j  
Dicho acto se verificará; eF :12mél; 
próxiaio mes de Diciembre «ri la Dir.ec^^fe 
General, dende se recibentó^^pr®^^ 
nes, ¿sí cotno en esté Gobié'Fnb^^
Para oir reclamaeíones se eni®! 
puestos al púbíice, por el tienij^ 
termina iá ley:
En I©s ayuntamiente de Ben 
raján, los repartimieníss de 
para el préxirae año. '
En l®s de Humilládero, Iznaté
¿  ̂ ^ ar j  v: g©, el padrón déla contribución
■ A ! F I I I Í S  1 1 0  / f l O r E í l l I r ^  [' por les eoneepíos de rústica y urbana, para
,i t. & el ano próxims. ' , '
I  En 5o8.de Faraján y Peñarrub^a, lA m y -
I  cula industria, para el .mism,® 3-ñó. . /|fá,
 ̂ En el a« Almogii, ,él phegó ^ e .c s n g g :  
te nes para el arriendo délos arbitrios 
tos públicos» y «Derechos de degüeilo»*;:̂
) É! Ayuntaraientoldé Benádalid ha decla-^
?i rado in cursos en el prinier gradó de ap í® ^
|í mi®, a ios deudores al mismo por sus euote 
is| tas de consumo. ,
i  Por el Comité EspafioV^de • Seg^p ■#
 ̂ Guerra se han modificado láá tarifas pam 
el seguro de tripulación de buques/end^
I  forma siguiente: U. :
I  Para puertos españoles, 0^5. P.oeríqs 
i  neutrales europeos, O 50. No ®uropé®|í(
I  0'25. Puertos beUgerantes européfSs, 1 . ^
I  N® europeos, 0 '6 0 .. .
i  El juez de instriieción del distrito de | 
I  Alameda, de esta capital, cita á don: Antear,
^ nio Baena y Juan ,/dmansá Barrera, paj;^. , 
f  prestar declarác’ón. - . ite'".''I -:,E1 de Melilla, a Juan Mogates; y José 
I llejo, para responder a los cargos que. 
les hacen. ■' . ■ ■
Í Ei mismo juez, a Mar{a,G|rretéro^a^ vas, para la práetica de una diligcué
•m'arial. . 'i /'- j ■'
I  Elde San Roque, á'J®sé Garete Livero,
para que se eonstifiiya «n prisióÚ. ,i ^
£1 del Arsenal de Cartagena, a J osé Mar­
tín Olmedo, procesado por desertor.
Las juntas municipales del 
Renda y Atájate, han remitido a este- 
bierno civil acias relacionadas conlaS pa” 
sadaa elecciones de csncejales. ,,
El día 5 ás Diciembre préxim© se 
braráen il Parque de Intendencia
laga, un concurso para “dqúhir a rm ^ g  
de consumo con destino a dicho 
eimient©.
L I  El Servicio Agronómie® CatastraL 
r  P provincia ha aprobad® tes, caria^ensfi^:.
Jf parcelarias del término municipal de
I*
S'l -V \ r \ -'fe
lM"h ( t
Sinifaii^S® 
c«sn tr'a  
@1 « s t r @ ü «  
ssaieento.
P @ iici® sa  
p a r a  la
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I;j fjare’̂ r ésta sobre los 
pü jieran depsrarl® sus 
ris, ai,10 qaa trataba de 
■U:. espiritual, hqsta
íí:te‘! í iíhgícsos está vedado 
.0 cviuiaiiio, h'i fiílo de pro’ 
de. j'tnpcí'.er -a todo ei 
derrotemío, anulando, 
D.‘ crííii5í>nisnio católico. No po* 
oiar? los esnoerido’-es gernjánicos ver que el
1-,..?.- .. tenjcí temporal, fuese machó raás
pea-croso que e.los o impusiese, ne su voten- 
' - ronsej&s y s«. ciencsB aS orbe






, -■ de íoíEs.ia poniíca pra.?5Q?5a, aspirs ab*
psnsámieafe en el sestén de ia más fir­
me unión para procurar el adveminien- 
icn'-e, ha '  to de ia Rí-púbUca.
Olub .Mediterrátieo
J u n t a  O i r e e t l v a
Presidente
Don Victoriano Martínez Muñoz.
Vice-presidente 
Don Ricardo Gómez Gómez-
Secretario contador 




. Don Jr,.sé-A. García García y don Juan An-
lonlo'Iíóneá' Martín.---''
' Vcíairs
Í)osv:FeE¡iando Saura Ugarte, don Manuel 
Díaz Andeyro y don Esteban Sfesó Roura.
fe .
Relató 690 amplitud ia vida inímsa y 
eoiectiva de ía hormiga, su kfen i isid i í 
„ Goastaúte, sus trabajos eeoró ic \ )■ 
prscedimientos para hacer si viví*?' i |
d af, su y e ia b i  idad y sus relaeiones | ¿g j, Yébenea Hldaígo, 5; don Anío-
peutiCO-deniOCráíicss. | uio de Burgos Maero 5; don PraíiCtaco Gross
@unesisim@s ea extrei^O fueron I y Clompaflías, 5; señores Raíz y Albert, 5; 
CUaHtOS detalles dió a conocer él co n - I Máloguí ño, 15, don Antonio Berga-
ferendaste, especiataeBle aqueltea re- - '™' S  «■
ni
t1vos rtr 
Ción p 5 
Ferroc'! i S n nr- 
Don Frrííf 
XEgui, 5; ax'
ícaraos a continuación los dona- 
tUnnsne-R o rain A'̂ ocia 
r e 'î ifado® y obreiOjs d<. ios 
s üe Eí?;:'Kua 
ñor. 5i6 uO oosesas. 
íco Biota, 5: don Guillermo Jaú- 
senor doa 'Víctor ísímprún, 5;
pTsr‘T<rTfr'vir^i((r'W'^ir-w‘'^rTfr •itr'fif- ̂
El Juzgada de primera instancia del 
trito de Sant® Domingo saca a 
basta una casa situada eq el numero^ 
la calle de Torrijos, de esta capiía!,,J^ 
da en 22 500 pesetas.
iadonados con íes «amores:^ y perpe­
tuación da ¡a especie.
Baste significar que al «galanísader» 
una ve» qme ka cenfasade su amor a !a 
feormiga de sus peasamianíos y van d  
l'tóméaooyen sras^d^i ■ smsf, te m ;- 
>. «cüsíts'fe pacésidí. a líss 
¿ íalmiíiant© y. !á «eatfagíi»,rifeíjfeíikiiá a fe¿?̂ 
I  esposa viuda la ihisma noche de los
00163 hijos de Quirico López, 5; don Frarscia- 
co Solí?, 6; señores hijos.de Pedro Vals, 10; 
don Pedro Rfibles, 5; don José Bsltrán, 10; 
d0n A’ntdní® Muñoz, 5; don Laureano E. Oor- 
viUe, 10; señores Gercfa Herrera y Compa­
ñía, 5; .señores propietarios deí Oafá Inglés, 
6; ílpu Atí-íifo Brun, i»; don Fsut;fin« Sonvs- 
z<m 5; don S;\rtq'¿s • Chiináchais,. 10; don 
.5; S‘'’| c;
d'05fe ,| v 5; .■híV'.fó'ié G' /o ri?:'’
bello, 5; don Fernando Díaz de Mendoza, 60; 
Exceleníísiiao señor Marqués de Laríos, 2?;
Domiu^'o 25 de Noviemhrfe de 1917.
Exciar.rión número 48, al Puei to de 
ia Torre.
Recorrido total, 10 ki oroetros.
l“unto de reunión, Vicíoria, 66
Hora de salida, 8 y media de ia ma 
ñaua.
Reíífreso, al medio día. —El Jefe de 
ruta.  ̂A nton io V alero
Para ayer estaba señalada en la 
cia de Granada 1a vista del 
dente del Juzgado da instrucpión dr 
í trito de la Merced, de esta capital,,
; don Antoni® Bruchiman 
Carlos Tyane y el gbogado del EstadP, 8® , t 
bre pobreza.
te J
S ©  ©©51T8|ÍI5*®8*
qWI!!««y«r!«̂ !6ga8̂ ^  ̂ barriles Ufados de , una y dos arrobas. ^
L d s
Orden para el ©omingo 25 del ae- 
tualfe
A las 2 en punto,sa reunirá la tr®pa 




a !fe.tfí cousv-antes.—Ei jete ia ívopa, 
Castillo,
f' esta Administración informaran.
I, Cura el estómago e intestinos 
^-Estomacal de Saiz de Carlos.
t  En la sangrienta guerra que an^
Europa,!?® íirihí:̂  'i fn.ál 
' vencidos; en ¡\ g>. c. cr.<-:;- 'cg !̂ Í<TP*
V- de la b®ca, .ei vencedor Stfiá siemj 
,f cor dei Polo. . *̂1
4  ■ , ' . / í fw
Madrid 24-I9Í?. I
Í%|PSK ®|-Fs«TOk<sles^tü I
Bi mifqoéd d« Aihuc$ma«, al t&<ú- 'i 
bir a 1@3 ptííodíátaá, hqs dijo, ea í«na 5 
de bcema: í
«Ya '3J2 ven sBíedes; fínica y miiita-
I probíearaa tstnba ea ía orgaHiz'*cíoa de 
I la Haci£Bda pábiics, después da ló 
cual España estará en cerídiciones de 
acometer toda empresa ecoñémica*
Aiai§@$si®ia '
Mafiaíia, & pesar de ia festivieiad dél 
élnl íî ndrá audisnda don Alfonso, pues
Es p»"cbsbl8 eí Lunes se so-̂  
meta a la Brma rc'gia el deCíeto restrin­
giendo el cousumo de ía gA30Íiba 
En él 0sé*fga á Ies g^barnadoító 
Qüe hagan inventarío d? las existen­
cias de dicho compitPíibic en siu res-
mana ú’Ütna aoío faé huná áo tí» baiCO 
itttíiano de 1.500 íoiKñadas.
(La'Wl«sto**tss í«olo*fií
Lo« ú.limos ptl í'Sdicr'S franceses co- 
to''ma5 !a eX‘Vi>>ncid ct«?a gían vicio
rih iííglí'ááii qtie a« ha debido—dkeii -
al nuevo méiocio de batalís» cofifeiíltríi- 
te en organizar secretaníeíií© la bbin-
tetiáiainte ^nzo de bueaa sa'uJ, apn- f Luses  ̂despees de aíinorvar, irán los
peal vas provincias, y ss prchibs e x - ; sin prepar’jción de aítliiala, y dar
que detienen el avance austro
Como los franceses delante de v<-r 
durí los italianos lealizau ahoia 
'' " da valor, dignos de la virtud
ayer saá ciaba por uauertp»,
~ Ya, mient.aí por ahí |>a dodicaba la 
gtjntea la cor.faceióa de ca(<$nd.írios, 
'80guia írab.''|aiido «áu los aaiiiiioí qué 
tanto interesan al país, y conferrénciaba 
exiensaiaente eoa eí señsr Merrv del
Sí señor Garda P r^ o  nos dlé segui- 
damesiíe ía síguienWí'efereücla pelíuca•.•. ."i .db i*k4  ̂  ̂.4s   ̂ _ "̂ .. j
rey?;® & La G'-anj», donde permanece 
ráfi cnatfo o cinco días,
Acompañarán a los monarcas les 
infantes don Carlos, doña Luisa y doíi 
Feápe,y numerosos aristócratas.
Ps*-® lilis i@ lé i í  
E! ministro da H .cíenda ha feltefad© 
la prohibición de expOit^r carburos y
, 45,  ̂  ̂ siteilares, para garaiJir en lo pósít
líife'cacióa UberSiL;'ha conesdidoVermi'^® '
para la cd e M e ié n  dél acto pábHe© I M  Eiei3®aOS®'
^ue ?e pro;^¿íg para mtiñana, puen .el ) Isíiü tard§ pripubiaron loa p ,̂rioáÍ3- 
í?" evidancla_ ds'ílue sa qu^haben íniormación en el Con-
lievd ^  efecto dentro msyor ory^ gttso, al señor Vi|5â .ueVá, si sa haela 
„ f despejado ya el kodüonte peiítico, a k
eA ^oDierao fsíá.^áispuesto a gafan-I fliue repss© que, s&gún au opinión, e 
íiziar d  libre ejefqício de la manífesta- -.i! 
f/ién, pero las. necesarias niéd -̂ í̂
pender gssoíína y sus eimiiares, sin 
p'í ŝa autorización de" Üo íeífto.
' Dase preferencia para el consuma 
} a ios automdvügs esopíe^dop ®n íiervi- 
, desde carácter nacisna*, les dn Jos 
médícoa y aquellos otros q'ie S35sn de 
 ̂ propiedad particular obtendrán ssea- 
i ek cuando haya sobraníc.
Se prohíbe en absoluto elev ir el pre- 
I do de la gasolina.
prodigios
ET¿fop6s«o fle ta
ra, niM que d i vencer eS da luchar y
reslítir: lachar «fin ánimo feroz, como
. . , , los romanos antiguos
por sorpresa un fuerte golpe en aeisr | El ilustro sabio it®han«,
_______ ,4̂  1̂4/1 a1 Afuam̂nri:̂  íh.ivn S
CsAaVj vtvv»'** j s . «SfiA
eultades dél momento,;
Dirigléndoae a loáquev»*»
niones contrarias a las pgja
,S«o o» pido von.lds«^tóf„P«4,
mi ,que P to c ^  an ova-
B’gssedetto
minad® punto, sin que el enemigo haya ^ <:roce, dirige, a este respecto, un íSawa' 
--------> a*- * do Italia, zs-
Nota, del Banco Hispano Americano
_  _
Oobiern© cuenta coa eismentos sa i  
cientos para resolver la sltuacién 
seste, anadiando que sobre este asúnto | 
8©!o- pueden feaMav eónla aeceséria, 
eempeíesida léŝ  señores 4eí Gafeíasts.
í m í m r m m . ■ J  : ', . • 
El 0@ng6|o ds Estado ha informad® 
faverafeteente en la conoésión del eré- 
áíi e’ prisma de su ¿opiá'¿óí¡v¿-1, Instrucción de los
lia, sin tener/én cuenta para nada ' sucedentes de cupo.
En e! áomidlb d® Meíquiaides Alvar 




das ptira ev!tav®ü3lqi?ier inciáenta.
Hablando 4e la reunión verificada en 
«! Circo Í0 cantil, dz|o qua en ella
se censuró al actual y a tone» los g«- 
bkrnoa qu '̂jhan sido, pues ia verdad 
de 1© «lyocn rre es que eb los momen­
tos pri^éhtes eséa individuo miraría vi­
da 
ci!d:
lo ^as conveniente a ia colectividad 
h^/cióna!. f
Añadió que está satisfecho de : 
>la conducta obaervai^ por el señor 
Francos Rodríguez, que recífoidu , 
una gran prueba «lo sumstaU al aceptar 
la Cohiisaría 4®:Abaíiíecimíentos, advir- .■' 
tiéadomc «i señ -r Francés que dejaría 
con guj-̂ ĉ ie} cargo ps>sa io ocupa­
se cuaiquiera de personas sigma/s- 
das qw© an^chá se reunierais en eí Cír- }¡
culo ,7vlerc-a!í.!lL f
T^mb;Ar» nos'dqo que había someti­
do '4 l5t regia ñrma el dectet© sob.e la 1 
fl’z'stnbuciéa de la g-^soiina, otro de H«- 
'cienda robre I03 segure?; y otro nom- ‘ 
brando 1̂? general Ofozco para presidir é 
M comilón dej'HvesiitígaciófíeS ílc: 1
icencias, dé las exeíidónes del sertiei© I 
:iEiilitáy. ■ i
Preguníado sobre la concesión j30r | 
decréío'dejá ámmgiia, dijo qus el é o - í 
bierno^eslába' en mhy .fetíení?, disposi-1 
ción pá'r4"'. conGederla, ■ pero qma éste I 
era ua-ssiintp que,conviene estudiar,, y ,|
no pmeeder conipreGipií^efÓm ■. f
'.'■insinifest̂ ^̂  que había'’̂ 
coniéíeaítia.cio conleí embajador de Ra- í'
iia.  ̂ '''' ■ ■ £
Antortlzable h por lOO . 
» Carpetas.
» 4 por 1OQ.
Banco l-í. ÁmeríCaho . , 
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos . 
Acciones Azucarera . . 
» Preferentes, . 
a Ordinarias. . 
Obligaciones Azucarsia . 
E E. Río Plata . .  . . , 
B. C. Mexicano. . . . 
B. Chile . . . . .. . 
B. Español Chile














bre pc-Utica gen&ral, ac-oidaná® csrízcn- 
zar enseguida una activa eam ĵaña peíí-í 
tica y esperar la res^íucíón de! Qobiet- 
Ho respecto a dP©lucíón de las Cor­
tos, antes de convocar a nueva asam­
blea parlamsníma.
Convocados per ei señor Zjiueía, 
se reunieron en el Cong '̂e?» ios repra- 
sentantea áe las regiones productotun 
de Vinos, acemites y fruts-S,
Ei señor ZuJueta ekp.íesó la necesi­
dad de que ss nivaíj la cstización dé 
l©,8 frantes eoa íás' pesetas, e^peGia!-- 
mente para los viapl' y las Ifuíaéi que' 
cesen los agi«®,én .la, bolsa, partietifár- '. 
mént® ,en Tas 4 é  Madrid y Bísrcélaná, ' 
eondidóü que exige el Gobiemo irán- ' 
sés para conceder ia exp®rísG5.én) qué̂  
se criien «iadicatos dé Comerciantes y 






000,00,00o 0098,60; 98 60
5p. 100106,15 000,0!) 
F. C. Norte España .|000,00|?jOO 
» M.Z. y A . . ;0G0,00333
podido prevear e! ataque. ^
Añaden que el honor do esta viCtO'' 
rÍM corresponde en gran parte al ein* 
phio de ios tanqiiííJ, que se han revela­
do como artefací© militar de primer 
• orden.
I Las Gcnsecuftiieias estratégicas de 
I 'est® triunfo no han de tardar e.u dejŝ r-
I «emitir. '
“í' Cantó?»»*®
I Dice «Lo Matín» qd? Ihay un formí- 
I dable combate empeñado en dirección 
I al bosque de Berloa, en las egreanías 
I ¿e Fantaíne Noíre Dame.
I .-:- - Losi batallones pisítagweses,gradas a 
5® í .iafabc’óa do los knques, avaíiíart en «!i- 
"̂ MO  ̂ fccclón ai bosque de Euriol, habiéndo- 
04 70 I gjj apoderado ya del bosque Tetard 
bat̂ îia coníiifüá emp“ñísdisima.
;0u I  C<$9siaanlossit9
I Los íníeníoa golpes de mano rea - 
I íizados por el enemigo en Courey y en 
I Argonne, fracasaron totalmsnígí con 
s perdidas para ellos.
En la Champagne realizamos una 
5 ineufáíórt 4  este de Aufesrive, haciendo 
algunos pnsítméfoSi 
Lc'S taub. s ?ilem3UOs bombardearon | 
Dvfnqiigíko, nuevamente, sin ociasionar | 
víctiinasBí daños. f
' ' Ésí fí»»ní® fitaSían® |
Noicías d̂ l fI f'ah-* jí;''‘ano dr,^n que |
tnie.'?£0 a todo el pueblo
cordan "̂ 0 que como hay yictoriascoruan - v̂ 'i . una de
tan
i^ci'es qué el vaiof de «na oe-
KBá betMca rc8ist««cia opuez- 
I Único por toa® un 
sola una vieíoria, su*puübío, es p®r 
cédalo que sucedí. » acón*
Todo, p«.s, ind... 
taciííii'^níos que se anurii -̂ . 
tes, los italianos serán aigi». 
gran causa qu® defienden.
é e s p a c h b ^
Madrid 244917
en ei servicio d'e la pAiria. (^, .ĵ  j
ción y numerosos vivas a Esjpav
*̂ Toŝ exmini8tros abrazan 
dao al conde de Romanónos. ^
Todos los asistentes al acto «lesfeA 
aaí« k  triban».
quít  ̂ después acomp&Aaron hasta 
puerta, haciéndole objeto de una es- 
truendo'Sn ov.acíó*.
is ® » p .v ié s  d e s  d i s o u i - s o
Madrid.--Ei c«ndê /̂ e
Romanoaes ha dader mguí cu » _  
los políticos a varU dos com en^
elPgtedose sin 
hdjd que ha tenido 4
y de !a pdiític»
B a n ííM ® t0  r o m a n o » » * * »  I  {*” "sío' " S m^̂  ̂ dibups que:
.«khra «1 banquete con | espaho*»,' “J ,  sacar a re-M'sdrid.—Se celebra él banquete 
que los candidatos románoniatas obse­
quiaban a su jef¿. . .
Reina {yrasdísioast ammación
hubiesen
lucir.  ̂ partidfáriOíb' del con-










p i«o  ^
L0B demento.^
trabajífB en la organización d' ia maní-
mañana, des*aA¿.N''o que
numerosos senadores y 
manonistas.
Díspués de ofrecer «1 banquet. 
individuo de la comisión, se levanta
hablar el «onde de Romauones. (Ex- aeoBteeimiento. ^
pecíación.) . í- consíÍiüjr \ . g del st.hor
' Eaía sala se produce laa sdencio se- gg dice gf deben o k"o
pulcral. . . _ p . I
©3 piíonto se dan vanos vivas a E s - , asociarse a la h»- 
, oaña que son contestados eníuaiásti- | iiigtí.. . , aq\ conde de
i’oo j  cohünúan !ü« comba!;?*t de un/l f c&rí2í«te, «yénd«§uí a coníinuacmn una ! También los amigos» ‘  ̂ @i
Oj ' viokníisima entrí el Y el r«ave, .  .cerrada de aplausos,  ̂ [' Romanones decia.n 9Ué cpn-
T «vfiiiüpinrfrt í#»« UfiiiaíinR io!í <1143930®/a*'gí «« ¿Je R^msnoaes empieza SU no hícia muiuacK
oración dicioátdo quo se feliclía del | tra, se ^
.y resistie do ím  italianos t s 
I dos esfû .zo'i á'é tos aujtroatom‘̂ íí©'̂ > %
Mi
MndM 24
: ' f e .
sSea.QÉsseisé álaapi© ,ii®
Las noticias oficiales de Italia no 
acusan modificación seií3.ibi:& .en aquel 
fréata. ■
Los iíaliás©» sigusn resiaíkndo tenaz 
y horéicameníe entre ei Astic® y ©i 
.Piavé.
Tárm' ’̂'̂ *̂ *̂  ®xofáu', entra de lleno 
ga-| í «rm. ^-íiíica, dlciewdo: 
z sabrán hacer fracasM los ia-1 oposición,
i mp las géstienes que hoy llevan | ía sensible péidida de
'cabo 'los r©pre«6áí,aEttíS sa ,Cortes,'| Qu®bo y su 'f
siendo cíeeK'da quê  jas de éstos eesa-'í ausíro~a*_emanes, y vori B..-
ráú antes dé.una semana.:
niiníoí.^.^« fi.íx.í....*.. ‘ , r  Francos Rodríguez dióMdeas gehe-
ipsa Anaiw*.!. 2 f i f ? 5 _  '«hl«8 refsrentos a la éxpoítacíéa,y ,.de-i»
secesidaá' .de la misma para que tos .?
á m m s i m i l á m
El minisíEO idle tá/Ofierra niega ía 
titóa publicada por tos periódicos, refe-
Éfitsbiá fn»* qu® Sé supon® I Gobiernos extranjeros psrmitán la Iííí-
sv ét  diífá'í̂  áe^omanones £ poítación, para ellos más tiecesaiiaque
l i t á i s , i  ^
í&w . se .aproyechará '8eguí8m:sKte .da 
ella para deslizarse entre el rio y la 
región montañosa, a fin de eavoiver 
íes últimos baluartes ofrecidos por la 
Batüral«za ysaíir ái llano, de donde 
apenas le separan ocho knÓnieífe.s,
Asi parece indicarlo ei ataque a Fon- 
táná-Sscca y Spinnuchi«.
Lüsiagléses eáíáa.a ias puertas ds •: 
Cambra!. J
Han roí® la línea HÍJidemburg en un I
reáfpní-P. a . ^obre su propósito | Ni^brósp una pénencla integrada ^
V ^  I por tos señores Daniel Ríu, ZuSueta y I
, ,v I  Leonardô  Rodríguez, .».fin da que pro-I
Eí ministro de: Hacienda ha negado I P®^^>oltíéioh£8 e mvite | «a 3u KuomeirQs y«n« .p.cuaH-
que el G alernoproponga conáaar | a Fintee d probiema i jug,,resfá. t.cho
toscon t̂ribuclones a ¡m provinelas per-̂  I J  ® I V once, cogiendo miles de prisionerosjuaicadas pm  la erids eeonémíGa 0 & ^ miporíar parst el desarrouo de ía | y «nou, «og  ̂ .
Lo único que d Gobierno estudia I echuóniiea dsi país.
L ® S  e @ ts « # a 9 1 í t€ S
que pugnan por_romper aquel frenis 
pesra cogar do espa'das lai posiciones 
de Kiuessro-í aliados en el Piave.
Se csofí.i en que tos fuerza? del 
neral Di 
lentos de tos eeníraíes.
'Q eséFdasüss en  Vlienta 
I El «N:,iue Nooui-ohor Zhtung» pu.bH- 
i ca un feSegrama de Yiena en si que dice 
I que durante la noehe dol Viernes al S.I- 
¿ bado ocurrieron en Viena graves ues - 
I órdenes, provocados perla prohibición 
! ciüresíaciénarse ei púbíicó delanre de 
í los almacenes.
I Ln gente se negó a cump ir esta or- 
I den y tuvo que intervenir !a policía.
Los mercados y almacenes fueron 
{ saqueados. . 
i Ü s  Loiradlsf*®s
I '  D e ta lla s  s9e la v ic to r ia  in g le sa  
i| en  F r a n c ia
t El corresponsal del «Times» en el I frente francés tekgrufia que, segú;i se I ha demostrado por el nú/ñero de muer- 
I tos y prisioneros aiemunes duramte !a 
I ú tima ofensiva, cuatro divisiones cn?̂ * 
migas han debido sufrir grandes perdi­
das.
Dichas divisiones son la quinta
triunfo oíi'i enido en ias deccionas mu*
Â Jee pox'- sus ee'relígtonatios.
I No haré un —  gtjo 
I aunque tengo gan.^31» '  g„ estas 
t Ha puesto mas ciV  
, elecciones que en la cn ^ , ¡g última 
I criftis, el r®y es el qué tíicíí "icion®»,
'i palab a, rnlentras que CW laí3 é?Ov
,t ía dice el puebto.  ̂ . de
I Añade don Alvaro que la .
■ Abrí: fué imporíantísima. ,
Habla del desmoronamiento de iíSí? ^
■h fuerzas líberaiei? que entoncas int^rvl- j‘
I nieron, como también da otras fuefzas ■
I políticas agenas al partido. ¿
) En la cuestión de la» Cortes—dice—
I h jy que convocarlas o disolverlas en ¿
I seguida. . |
% Las discrepancias que hubo conraL :;.  ̂  ̂ .
fueron principalmente por creer to 9’̂ -* tenia mgo
tación. . j iTodas las pociedades gg
ran sus y en ®l
pronucvciaráxn discurso».
 ̂ Pa*e
Malnd - E l
. goridad, .eíior t í  pS-
; pTra e^lar q «  ™ “
■ prof. sionaíes dei desorden 
promover ditstuirbios.
■' E bi Sa p3*'esie!'ííBi©i$< 
Madrid.—Pab’s L.?to8Ías, con utth 
_  ’Híón asturlaavi, visitó al señor Gar- 
«  toío pam hablarle de algunos 
cia riív afectan a ia región men- 
am n’.m  %.
a,v.̂ k dtí' ito ocasión, el marqué» Aprovecha ^Qgjlgg^gpggj.j.jll5.
de A:huc«.má̂ s 1̂ or-
j  - f ío. flíirai ■’to manifesta-dsn soa p»rf'jto ®'“L“  testal ido Pablo 
de mañana,ción
un acto he.-«d^’ -Yicomendado a tos obrero ̂ 5 «1 *̂? >» a®rden
absoluta compostara.
H i r 0© ® ién ^  _
Marcelino Dom ing© ss IMadrid.-
díjo—es la c®neesión de créditos para I 
obras pábiieas, tspeciaímeníé ea la I 
provincia de Almena.  ̂ |
Lamentó ei señor Vísnlosa que ante f 
tos íURiores de eondonacióo, muchos | 
coKiíribuyeníes se nieguen a pagar.
n t e j a r a s s  ^
Una comisión de emptoádos civiles 
visité a! mlaisíro de Háciqnda para 
pedirle mejoras en tedas tos caíegorías,
Esta mañana autr^roh tos estudian­
tes en las ciases, observando peifecta 
disciplina.
E r eatsdrátieo de una de ellas les 
dijo que dos dé los alamnas, que más 
se hafeíiíá distínguiá© en tos pasados 
aiborefos, quedaban sodsádosa g®e«̂ 
s'ejo discipHnario; . •
■ Los 'éscol'gres protestaron ruidosa-i|
pues dada- la carestía de. la vid̂ ĵ regü-!- j  toente; abandóBán'áo. e-1 Kutá seg'ulda- 
tan msufiekníes ips haberes que gozan ‘ I *®̂ *̂ *'®* ,  .
Eí ministro consfesíá quíé. dentro de I © ® íiB Íssé p  m ^ r r o s g ia f  
anos días se publicarár en la «Gacéía»  ̂ Las '’entiájidea 'csmí/eiaieS marro-^
pna disposición pará que se haga éfec* - quíffs han enviad® una comisión a Ma- 
tiya en DiGiembré prÓÁítno la bonifica- J érip, la cuál se enírevistó eon e! mtois
y mucho material. ;
L© más raro es que esta victoria ha j 
sido lograda sin que al asalto de la in- | 
fantería precediera un bombardeo. | 
Uííicasneníe, los auto.» acorazados, a 
tanques, ayudaron esn sus Cañones y | 
ametralladoras. I
Los alemanes han comenzado a eon- | 
traatacar. |
Yeremes dónde se detienen tos ingle- ; 
sesi ' ■ ^
Los franceses,a! oeste déRcims, han | 
iográdo un pequeño éxito, conquistan- J 
do ttíi'ápssiciéa eneteiga cerda áe Bu- .| 
vinbotíft. . I
, Los oíros frentes tampoco han sufrí- _ 
do meáiftoscióa.
y 2°  de Landubry ia novena división 
de reserva, rí’glm{«sto l l í ,  que acaba 
de Siegar da Rusia.
Hemos causado al enemigo—dice el 
corresponsal—una gran derrota.
La cabalieda británica tomó por lo 
menos dos puestos de baterías carga­
das, capturando los cañones y a los 
artilleros que los servían, se apodera­
ron del pueblo y les persiguieron, sos­
teniendo una lucha violentísima hasta 
que llegó la infantería.
Esto tuvo lugar en Marceing y Mas- 





EESTAUEANT Y TIERDl DE
que las Cámaras debían funcionar c«n- | 
secutivamente. 'i
Laméntase el condo de que uno de | 
los’primeros parlamentario? que sentía | 
entonces velif̂ râ -ntes anhelos de quo | 
las Cortes funcion».gen, no los sienta | 
ahora, aunque se halla en el pód^r. |
Añade que en el decreto de disolu- i
i  i i i   l  íftot  y | g¡5„ hay îgo que atañe | encargado de la direceiés dé
s s M  240 ¡ ^rí„^,s’ps»TSSe*’éSs' — — — “
" han de salir de las urnas, porque debén
;< ser elegidos por el paebío.̂  (OváWíón)
I En estos mo aentos—dice—es rite im-
i prescindible necesidad restablecer la 
I tranquiUdad moral del p»íí, y yo pí^o 
 ̂ hoy lo que mpana pedirá todo el pue- 
■: blo liberal.
I Los antiguos liberales somos monár- | ¿on Aiejandro Moreno, de Luoenn,.
I quicos y estamos dispuestos a evoíii- .4 i . A A IL E IS fS i A
I cionar hacia las izquierdas en todo 
? aquello que 83a compatible con núes- _
4 tras ideas f  doran y platean toda clase de objetos de
? Recogiando las del reglonalism®,meta!. Prospectos gratis a quien lo solicite,
I dice que las considera muy justas, aun-









Mafln Garofa 18,—S3^L,ftGJI .
Servieio por cubiertoB y a Ja lieta.  ̂ , •
Precio convenoionaí pf»rael servio’io a do i ni- 
cilio. Espeoialidai en Vinos da «os M ̂ jrües
i
de I
S e  ncqiselasc,







í que hemos encontrado puel 





que perciben sueldoA inferiores a 
0 pesstas, sin perjuicio de etítúdiái 
otras mejoras que bánefícién a! perso­
nal dependiemto del E»fgdo.
■ E i
Ei subsecretario de Sobernscíón raa- 
liífesfó a les reporíers que por ío que 
a Madrid se refíefo, ha sid© concedido 
psrmiso para celehrarla- ■ manifesMclón 
pro amnistió, y qae en provincias rés©l- 
verán los gobemádéi'es ■ 1© que. crean 
más con veniente.  ̂' ^
_. _:de tpdas lasiaacipaaiídades, ele más ;,í sona» y 
quise aplique a! decreté dél Majzen f_de ctoa tonsiadas en bruto, en tos ¡ Esto pr 
: sobre íidiî toiones 'tempófatoS y  otras'I pudrías, franeises, exceptuando tos -:; .presa que ^
disposidóiíes que tiendan a favorecer | barcos de pesta y d̂ i caboL j  ̂ local, ha. t  nes, que cáda día damuestran más j n
nuestr# eomeTCto en-MarrnfC©s. , ’f ’Sids:-. i  quietud e/s .esta región
s Tambiéh Í8 pMtô  ̂ facilite la f Shfradas: 948, y saddas, 961.
!m.portación de; szúcarés a nuestras | . tos . feuques . mereank-s Laneeses 
ó'pes«si©'Eie8 aífieatías." '' _ ^  ' |4íúbdido3 por 'submarmss o mina», de
i®s I b'”". íón civil ’ los liberales bdiamos la dictadur^  ̂ policía ‘̂ e iíicíititó ayer de una'
cióa extraordinari^conceáida por upa | tréJde Haeifenia, exp®nié«fe la cOtí- | El movimiento dé tos barcos meveao- | " En Mésntores habj^más I í^r I
sola vez, de una n'íeRSuaUdsdr, a todos vénléncia dé que én la aM^ha rnarro-®
Sism »9 í»^ immmims
que
i r a  Ei^ .
Se han recibido noticias de haberse 
inaugurad© la cátedra de lengua y ¡iíé 
. ratura egpañoVá en li| üniveréidad 
Vargovia, h.abiéndog'0' eheargado . de 
 ̂ el R. Astpfiío ;Ror!S,,, frailo espa- 
fe; períeaeck'sfe ;a tos, Escuelas Pías, 
l a t é r w i é w .,
«A B C» puMica um iéíerviyw vferi- 
fteací. con ei ininistr© de Hacienda» por 
uno ds sus redactores.
El stñor Vcníosa dijo que enel pro-: 
hieraii de las aubsistenfJss es heredero 
de la labor esrnenzada por tos aníerib- 
res mhilátros, añadiendo que e! proble­
ma n© se soluciona con ía tasa ínmode- | 
rada, sino restringiendo ia exporíációa | 
todo lo posible, en pravisiéa de qu© a | 
neacíros no nos fairen los aríícutos ali- | 
m& (i cios de primer * neeagidad. ¿ 
Ad "“á» e? ©« cisflo ' hácér ur®s -• 
ti'<s í i raergí.;:--to.?nó.o el
¿41 j3 A .vU «.-'í.í 1..Í. ' ■
Eí señor Ventosa íss manifesté 
s'9 interesa en todos esío& totuntos.
g a r f e é i s  ps^isa, J© s»© z | 
Él senador por Cádiz, sefiorm^qcés | 
de Sáibbra! y'el skáí'de d e. Jerez ds la .| 
Frontera, cQntoreKciaros coa eiminls- | 
ir© dt Fomento y coa ei Dirseíor gene
1.60(3 toneladas en bruto y raáí, han gi- 
do 16.
Buques mercantes fmneeses ataca­
dos sin éxito por submarinos, uso; brr- 
cos de pessá franeeaes hundidos, des.
Oalá«tPfflf©
como !o da a
I  entender la evacuación, quo ei>íá líe- | 
vando del elemento civil. t
 ̂ En dichos pueblos la alegd  ̂ en fos | 
hat(ita.ví9S ai ver entrar ú nuesí'ros sol- f  
* dado» iué inde cr!p.ible.deípúés de tren p in,„nadonai.




ab̂ n̂dorió el Gobtorno.
Había diversidad de criterios y pasé 
pC'r la amargura dé ver cómo se sepa­
raban de mi la:io antiguos auiL'Oí. Se 
separaban 'por no poder aunarse a ral, 
por lo qua yo representaba dentro de
Ta¿ib»>^  ̂ iTvsGogió un aparato iUmado 




la calle de Jiíafí /-• R t̂oBillas.
Eí ÓobernídórCú'iünterino ha im­
puesto. 50 pesetas de íliuita al dueño 
del «chic-chic*.
años de presión gícmana. Yo cstab<̂  y estoy persuadido de
Él corroípOnsai describe H YĴ ito he-1 ???grandí¡cimÍ9nto de nue -
<íl "návnii*  ̂ A ^  . * d - •_
Comunican desde Zqrieh que han
i ral de Obras públicas, ges'dpnándo el I volado la,® fábricas de productos qui- 
^envi© de cmrhéa a Rírez, a fin de qa© la I mióos dé Grteheim-auf-Mem.
■ fábrica dé g*s de-..aquélla'.localidad EO;í ' Ei número ds víctimas es muy ere
cha a-las líneas aisManas 
coUít, donde reinaba un süeneio de 
muedo.
Los alemanes habían huido coa tan­
to precipitacién, que dejaron ios fasi- 
¡68 apo.yados en tos rpuros de las trin­
cheras, y m  ellas quedaban botellas
qeséile’ .■su&ÍJitot'ras ,'él' précíad© ■' Autop.-1 ciáo y los daños matsrsa.,es enonn® provisiones, agua y todos ios 
.Tanto el stTif>r:.A.k/aiá Zamora como .I consideración. _ n  .. del equipo de tos solda-ios, q
Terminó el señor Ventosa diciendo ^  de goberfiadores.
í; Bassato, l&s;hÍGtorí?a , bwéinios ofrecí- | 
i  mientas, dc|á'3db*fes,cíi'cc€veér ía'e&ps- 
í::,ranzadé- .q«;a ea breve; podrá solado- f 
Î  Riarse ei. conflicto; .. • |
i ■ ,.^Í3©gigi^ s f a í t ó e s a
El Dire'eíer genaráí de Agricultura 
V manifestó « ios rep^rters que gestiona 
;  con gran interés la impórtáción de sbo- 
I nos químicos y poíásieos.
I  . . - OOSSfB!P®fSGÍá
El presidente dsl Consejo y Alto Co­
misario da España en Marruecos han 
celebrad© una exteesa eenfeiescis.
Cfícala «i rumor s« qúé- el m«rqu'é.í 
.¿eÁiíiucamiiS ultima ía eombmacióa.
Dísde Ziídch dleen que to Prensa 
afcm.®.na á: dar .eueñtá d® ¡a -e.aiéM'-ote ■:.■ 
; de Orí£?hieim, coraurb'ca: que íieiií: w - '■ 
I'cáiciila'btos eeRsscnc.ncias.^pues'ora^n 
/ las fílbrieas de productos químicos más ; 
I' iíacpotíaníes de toda Alemaaia. ?
i Según informes de «La Tíuéva Oáce-
I tñ> de Zarich, lá explosión fué terrible, 
epeoníiáo^oss a ahormes ,di£í"ir<cias . 
mtomferes dé ofirerós y ©yéndose en : 
muchos kilómetros a la redonda el fui- < 
do de ia explosión.
s Los periódices alemanes publican la  ̂
Roíiclá bajo grandes titulares, y  dicen p
íiuc Ib i:ccust:i?, ciuí.’s.lcs slemaua es'.á -
P'py’d̂  * i®'.
,Ls ©«..esva S8?53miir.!na ©b Síslía
?f tri? patria er?í de todo punto necesario 
dfccidií-86 por una política de aproxi- ; 
I mación h^c/a ía Eütento, pero sin na- 
I da que oliera a intervención, ni nos 
i condujera a ella.
I Esta jamás lo pensé. _ ¿
d í' íi-aa  ̂ ^ propósitos me atribu- ^
 ̂ y^n, mienten, mientén y mienten. ;  
equipo ee ios soiaa îo», que eaíos  ̂ s^josfírraé U nec«sid»<Í ea que nos 
no áuekn dejarji-as íu a no ser quo ten- 1  de hacer ura pelídea'
gí?n que salir ae las trincheras por | de la del año 1902.
pre'sa y a toda prisa.  ̂ Presenté, no una cuesíióa de con- i
Parece | fianza, sino la renuncia de! poder, pre- ^
trincheras tan bien f jfviñ-adas y ta lisamente por que quería evitar aí mo-
El and'/no Francisco Luque Gonzá­
lez ee piodujo, por consscueneia de 
una caid2, la fractura del fémur izquier­
do por su terci> superior.
En grave esta i o pasó al Mospital 
dvs!, luego de asistido en ta casa de 
soGOiro deí distrito de la Merced.
bien preparadas para el ataque, hayan | 
podido/tomarse por nuestras tropss ' 
coa tonta tranquilidad.
Naesties s:?idad®5, al ver lo fácil­
mente qúé se han apoderado de ellas, 
no creen en las maravillosas leyendas 
de las Uceas de Hindenhurg.
M o
Lk S'a.íüüss®’''*'̂ ®̂ t̂.sSIanr»
En el frente iiú'leuc* ss scñsiirn siem­
pre nuevas p,"5 ''?í‘á3 d¿; étjcárniz&nii
narca que tuviera que decidirse en uno 
I u otro sentido.
i  Si hoy estuviese en las mismas con- 
I diciooes, repáíiría el mensaje que ea- 
I tregüé a! rey.
I D/íciara que ofreció su decidido apo- 
I yo al señor Maura, por hab^r coind-
*4 Aanr*fSíc ía íoH«4 dpncia': e^í e
■ ííf.-V
K  r
]3 labor de: antigno \eh
En su domicíílo dió una caída el ni­
ño de 11 «ños Joaquín SáBChez Pérez, 
ffacíurándostí e! cúbico izquierdo. ___
S o c i e d a d  E c o n é m i o a  . .
citases ¡piapa obirePOjS
Por acuerdo do esta Sociedad, queda 1- 
abierta en Socreíaría, desda eí 25 del 
actual, de once & tres do la tarde y de 
si''te a nueve de ¡a noche, la matrícula 
gratuita a las dase?, de Aritmáüca mer­
cantil, Teneduría de libros, Francés, í 
, Gramática castdiana y Caligrafía, q % |  
se darán de tioche en el iccaí de C8t3Ŝ | 
Económicí* dura:3re d presente cursô -'î  
V -. -r?ote.'- 'lebofán ser msyatos
í ü f
Según dicen desdé Roma, en la se*, ¡ to y de ^eróles rg3Í5Í#pCia SS l9& UQ î  las realidades actuales y las dificulta-
2-̂ : 0.,'..:brc dé I0 1 7 .-E I :
Secretario, Juan L. Peralta.
tr '
EL POPULAR
;v-l i ■ , r  f*® salieron ayer pa-
 ̂ f}' carabineros, donS Casmif y
íoséR old ány S 6n>
eirS,?íprn"i‘̂ ®f®® y quince, regresó del
l é f l S í c  J í “ <*<■ ‘®*
« o S f v ^ í f t S ^ v A . r s s u  V se.
Méndez.
EsMda Pr«jsÍ6taí-ío don José
hijo del^ ® ■ ííigtíRiera im  Alfonso Alvarado,
por Vélez. de
ns^* f f , M a n u e l  tabello Oreüa- 
viy Modesto Laza, la señora
García e hija y la
« ú Ícctor!X n  Pabfo^” ®'' '*''
Be AígecirEs, den Miguel Olalla Osserio.
la Rea!, don José Martín Bô
i « 5 i .  ' correo general Slegaron do Madrid, 
u  ma . qíiesa de Torres, y oí alraacenista da 
js. don José L(5pez iíaraírez
Inspector del trabajo en esta provincia y , 
ofreciéndose a la Junta en su nuevo cargo. ¡ 
El señor presidente felicitó al señor Verge | 
por su nombramiento y a la Junta, porque ! 
persona de tan relevantes condiciones venga » 
a formar parte de este organismo. [
El señor Verge díó ias más «xpresíVáS gra* i 
das y seguidamente se adoptaron los aeuer* i 
dos siguientes, i
informar fgVbrabletneníe las instancias de I
la Speífedad Bconóimica de Amigos del País y I 
J^-Iíta da Construcción de casas para obre- | 
ros,Interesando se Is conceda ealificadón de f 
casas batatas para varias que han construí- i 
dos y trata de construir. ^
Aprobar ios contratos -de srrendainfento i
de dos casas adjudicadas recíentemeníe per 5 
la Sociedad Bconómica, y esaminar otrbs '  
asuntos de trémite, ievanténdosc la sesión a ' 
la una de la tarde. •
gen̂nn«K
N®tas liuílicipaks
1.060 P68etaa4 en turno libre, enjii 
sor: 803 de laáestros y 722 de mgeat
Algunos secretailps: de Delegaciones í. 
gias de primera JSiiaeljianza.^^tre ellees el
esta capital  ̂ han dirigido aI‘:h2inistro\una ñ * <«-
zonada exposiciónipidiepie'que se d^'forftia 'í* 
lígái; ' ' ' '' ''Vi/
Al cuerpo de Secretario^ dé Juntái^i'i.
locales de Prlmgra enseñanza.
g.® Señale laé condícíiqnes de 
la forma, y ' . '
3.® Fíje las categorías,
ft «Kvilia, don Dominga Bustos Prevy y
iPíb®Os«l3®!ÍiGI« 
Numerosos vecinos dfe la calle dei 
Curadero, se han dtngi';*̂  ̂ gj señor Ló­
pez y López, ítitereíí̂ jrĵ Q jg cote^^ación
José EsGober Rjvalla, exconcejal de este 
Ayuistamier-to.
■D?® de Infantería, donKafaeí Sánchez @ó,rr«>z
De Lucens, don Jacinto del Sío.
Dü Sonda, don, José Estrada Estrada.
Eít c-í mismo vtsjíejo.H, don Miguiíl Va?
lenaño, su Gíst înguida esfícsa o hijo.
de un absorbed̂ ,̂ . en diclía vía pública, 
con el fin d  ̂'¿vitar .«as freccentee char-
caa que 8^ lorman en la misma ios dí"3 
de lluvi
go don Rw'í'Rei Navo , /jisíimado anii- d¿ «u io inidusíriul y
El nVAf f  n f T e r e s a  Martín-!
de ■% '̂¿ iíupuío el nombreee Koííí.et, fue api á r m e / ñ o r  au>í tíns rfr-n
E:n-'q,,a y doña Mica./,:;N<Í”4
L10.S invitados (-¡ '" ' '■* '
cun esplendidaz. seto f'iCiroM obsequiados 
§
anuncia Ja petición da 
S S n  y distinguida señorita Jniia
rtnMv/.'  pera el ilustrado irgenióro
rnfV dei Bosch, hijo de! geiK„
* “i nel mismo upeílldo. ' ■“
§
HilJasfe restablecida de J< doiancia eue le
venid! de invierno,han’
c!«co Pr propietario den Fran-
posu ^ -̂ííJí-csa Rivera y su distfeguida es-
¿\ señor delegado regio de Driraera 
enseñanza participa a íá Alcaidía ha­
berse encargado ísucvamejíte de la Ê -. 
cuela Oradua l̂a de San la
maestra, doña Carmen barcia Ági.íííáK
©Maií»dla
Eí señor López LOpez ha recibido , 
uíiasoíiciíud de--i isdusírmí de esta, p>a- I 
za, doo Baldomcro Obiafa, pit’ÜJí.fído ! 
»eít nombrado gusT^a partíc«í&i jurado “ 
de la h a a ^ ,3a sHincer»,(vulgo Linc»), 
Juíxu QuiníaoRi.
Garfeáira
' La Compañía alemana d< ©!echiiíi‘d̂ .d 
remite a la Alcaldía copia del oficio que 
dififi'é 1̂ señor Gobernado!* civi' sobre 
la falta de carbón para ím tiecet-idades 
de ía misma, y en el gue, al propio 
tiempo, interesa de la primer» autori­
dad municipaí, su eooperselón gn e! 
«iKpresado asunto.
Con efecto, el señor Lópeî  Lópê i ha 
dirigido a !ós señores minisíros 9e Fo- 
meatcf, Director General
í<LáautonoraÍa del Toboso», por J. Ortega 
Manilla.
«Los Manágers, srtículo enviado desde 
Paría por Anírmio O. de,Linares, con intere­
santes fotografías.
•«Desde Londres} el principio de Fundón», 
pOi Raüíii'O de Maezíu,
«Acinces sapañolasí Adela Carbone». 
«Memorias de un Presidente de Meaai» 
crónica do Andrenío.
«Semana teaiíal», por Alejandro Miqula. 
íLa guerra en el mar», interesaníes foto- 
gn-iffe» en doble plana central.
«Dificultades fciira la ren',)vación»¡ per S:¡íL 
vedor Oatials,
i «La moda femenina», , _  y
«Níiií8ífo6 poetas», poesía» deEínmo B©- 
’ bsiíííii y Luis de Castro.
 ̂ «Ciencia vulgar», por José de Eíoía, con 
grabados.
«Un gran poeta inédito», por Eduardo An- 
í dícocübtórry, COK íétraíó, otc , cte,
’ halla a 30 cérJlnio.'s ejemplar «n, libre- 
 ̂ íffis, kioscos y pUeSío.s.
El maestro prooiéíario don Oáqi '̂do iLófi¡ 
Acedas BoHcíta de 'a Diroccidn _vg4®®’̂ L̂Í! 
le conceda la excedencia per tíeiapi 
tado, pues tíens qits marchar al s@rVĥ ifsiRii)!.v 
litar. ■■
B i L B
é k S R  r u R D i i U i f t
1?'!.‘8m!ads 9a--»v»t'ba espoBíaiíOBswí,. TlÍ5iíizifcrM.®iBii8 éon a! CIBAN FBEMIO ea In da P*5rrí8 en
acó y Si,íi£»¡!SOis» d® ií>08.
. M T - ^ S
Persistencia fiel 
de Gibraiiar.
■ m m m m m .
Levante en ’el Esíret
Dehe presentarse en esta Co?n5ndaU'pia> el 
Ucendado Manuel Sróinez Villatía '̂ 
asunto que ieinteresa.
El señor comandante de Marina r 
ayer el siguiente telegrama del Exemé
¡ ñor Director Gené.ral de Navegación y 
ca Marítima: \ :
«Sírvase V. S. coVíurIc»̂  a lo» capitp 
buques zona bloqueo e^tabledeSa Qobl 
ü alemán que inserta premia, en e! pró;
I aviso a los navegantes se ^;iblicará.
jĵ SggggiÉW ^
Mmái&mmim
f; De venta en lo». príneipaleB ültísmarínca 1 Sciélea, Fondas, Beeianrants y PastelerfaSi 
Fíjense bien en esta MABOA KEGISTBADA par» no sejr conítodidos ©os otras ni sotr 
prendiiJoBlpor la» inaítadojieSt
dííarenf?» coRceptoa ingresanUR ' ̂ r "  
¿ñ TtíBíir®rífl Hadíínda, lOir*.074*89
pasiatat̂  ' , ■ ■ ' .'■VVüP
¥ is ^ a  e n
Ante la sala segunda se reunió el Trí-
bunal/cGn asistencia derjuradodd distri 
¡í to de Torrox, para ver y fallar la causa 
instruida contra Manuel Ponee Muñoz, por 
homicidio en la persona de su cuñado 
Francisco Puertas'Maríín.
Según el ministerio fiscal, los hechos 
ocuírieron aS'5
La mañana del 27 de Octubre último, 
fen un olivar situado en el pago del Badén, 
término de Nerja, cuestionaron el procesa­
do Manuel Ponce y su cuñado francisco, 
Puertas, que ya estaban éhémistados con̂  
motivo de lá partición de bienes relictos al 
falleeimientí) del padre ¡del procesado.
Por esta causa y el disgusto habido, el 
pfScésado disparó dos tiros contra el Franr' 
cisco, que Ip causaron dos lesiones, una 
en la cara anterior y tercio medio del anter
¿Son de gasolina?
F n i-d o t  avi-isdo „
O.dí h d «  vaitoí 
v casa námeiT,
■ L - , .... uw¡e de Trtmdad Q-ruííd,
.  ̂ , A b a s t e c í - j  ______________
teiemo, Bergamín^ ArosiSái, Marqués | brazo derecho, y otra en la región abdo- 
de Larío.ií y Ortega Gasseí, actual Di- | rainal, que le produjo la muerte á las' po- 
reetor Genera! de Piisíorj^?!, el siguien* I chs horas.
**' -----------  .. 6> „ EstQs hechos son constitutivos de un
delito de homicidio, con arreglo al artícu-
fi3ondc ¿X'S u
ir'u ¿d» 
CĜ *, V ej» 
ria?̂
,0$ alntécenes de déísr- 
dad que regentean tudes- 
o rudi '■í co|K)siían maíe- 
5 ’ éí> o luf  ̂ ‘■'f̂ aón,
 ̂  ̂O ! h^cho mi ‘̂ fioruá * se habió ma- 
¿ho r !z au  suceso, y en el Ayuníe- 
ST! r o L " ? ) J.H isunío, pidié)-idf3v,e 
.la ailopc.i.d,n de las msdjdas neees*.aiias 
® d,r i" ( xirteí oa de taV̂ g p̂ U-
gr'í^cs Jenvcií,u:s'-j dt'Btio dí¿j casco de 
la pebiaeson.
Rí>f?escadT la meutor.a del lector, el 
repórter vu a refenr í<!gQ que anoche 
observó a la. puevt* dí; '¿a citada casa, y 
qup hubíiK do úfismm, la atención,
 ̂ Uii grupo de pe.fSon®«, algunas que 
Fjercettfundoneií % autoridad, hajiá- 
barss  ̂ .iiifiío a utí carro faenero sobre 
C‘- ,?¡pafecsifc u» bidón, cíe regular 
tap̂ î .iSo.
Aquí hüy encerrsdo—díjose e!
A'eporfe, y dispuso a averiguar de io 
que sa tratoba.
Supo qn.0. por la primera autoridad 
iMuniolpai se dietaion, ai ocurrir la ex- 
^!osió.n ya mepcionadS;. severas érde- 
«les para que fuesen vigilados los slma- 
■cen?--5s en cuestión, s'>rdene5 que han si­
do bijrladaí!,a juzgar por el hecho des- 
oíbierto anoche entre las 2ü*30 y las 
2 1 , hsrarto oñeiaL
pj grupo de personas que había 
próximas ai vehículo, discutían dos, 
tina corpuíenía, y de tamaño diminuto 
ia. otra.
La primera,que multó ser el segundo 
comandanta tíe la guardia municipal 
don Fnsncisco Fernández Robles, celo­
so funcionario, oponía a los requeri- 
miantoa de su iníeriocutor que al impe­
dir la salida dsi bidón no hacía más 
que obedecer oí. mand̂ t̂o cíe su supe- 
perior jerárquico, d  alcalde.
Entonces el más fe&jito de ios depar- 
üenre», en ei. que descubiié desdó 8u 
ga-lt?. >''Gi.f ro V I tr.^áo'señor Ro­
sado B r -1 g do de la casa ex­
portador 8 i c-'Pn! ¡a.*, dirigióse al
domi'-i IO r ro L lez López, y ai 
escudi'ír ¿ste o qu<>i -le pretendía, se 
opu o m'-ae t me to a ^ue ei bidón 
fuese movido de sUi
Este bidón haĉ  ̂ e! número seis de 
los que, secrst'Jmentí», y aprovechándo­
se psra ello las l■•ombra3 do la noche, 
han salido de les célebres fí'rage&?ies.
Nos dicen qua lo.*! cinco bidones ex­
traídos anteriormento han tomado el 
«sKílno del barrio de k  Poiuss, y quién 
sabe Sí se diiiglrán a álgima playa cos­
teña.
Desde fuego, la esencia que pudie­
ran coníener ios susodichos bidones no 
será, segurame'íite, sgua de colonia de 
ni ringuno de los 'Jelica- 
dos peifufxics di- ia casa «Fiorada»; fí 
así fuen-í, no eran preeisos tales tapu­
jos.
Terminaremos con el mismo interro­
gante del epígrafí-: ¿Sop de gasolina?
íetelegra^aj
^Conipañia á!&íñáísa feíéctricidad que 
a más p&rlteulares suminisíra fluido nw- 
Ríerosas indastrfas, ge ve obügfF da f-us- 
pander servielo, Liita carbón,' lo cü-̂ l 
ha de oiiglf;ar perliiicios eonsiderabíea 
población. Riíégo(e, parn evitar con- 
fiícío gesíione Compañía ferrocar.» fies 
Madrid) ^íaragoza Aiicante, ponga a 
disposición propietarios minss San Vol­
éente en Pueríollano, con quién dicha 
Compañía tiene carbón coBíratadO) e! 
número de vagones necesaríoa para po­
der transportar euando menos el «ue le 
es indispe. sable.— «Alcalde Máíf>ga»,
>RHWWB«Mag«B8BC#a!»WM889KIBg!»j[̂ ^
PORVEHIB EN EL TRABAJO
Socisdadí de Albañiles
lo 412 del Códig© penal, en el que concu­
rre la agravante primera del décimo de 
dicho cuerpo legal, interesando la pena de 
diez y siete años, cuatro meses y un día de 
reclusión temporal, e indemnización de; 
5.000 pe etas.
El defensor, señor Martín Velandia, abo­
gaba por la absolución, estimando que su 
cliente había obrado en legítima defensa.
Esta causa se ve en revisión, con nuevo 
jurado.
Fracticada la prueba, se suspéndela vis­
ta para el Lunes a la una.
Se^aSísM Sétttoa iíias»ra e ! LíineS, 
Sección primera
Alameda.—£.sísfa.—Procesado, José Pe- 
láez Martín.—Defensor, señor Aguilar.— 
Procurador, señor R. Casquero.
Sección segunda
Continúa el juicio por homicidio.
Lar>i%  I
E S T A B iE C IM IE N T O  D E  M A T ER IA L E L E C T R IC O
La easa qtie Awás barato vende todos los artísulos eoncernientes a la ©ieotirioidad.-
Ante la oaresiía da las 8ubsísteftC.ias 
esta Sociedad aocjirdá Bolieitsr de fh=i 
pati'oaos ei. aamii Bliü d© un 30 por 100  
en ios jo;itnaíea que en laa ota'«lidad ri­
gen, habiéíidofce acordado con fiseha 
do hoy ííBtt'© patrones y obreros ure 
real por eiüse, que regíián desde eí 
L á  a en pt ésitmo, 
ximo.
Lo que hacemos presente para oono- 
cirajento de todos.
Eí Presidente.—Rbfanl MaríU.' SI 
¡Secretario. — Aatonio López.
T & B Í P 0  Í 0 1 P S I
E x f ^ i x r s l ó n  a
H l l i a u r f n  e l  d r a n d i e
Los exploradores están ©rganizasdo 
una animada excursión al tsca pintores­
co como feermíís© pueblo, para la qu© 
habrá billetes d© ida y vuelta para ei 
público a precios reducidos. E a  breve 
daremos detalles.
KilTiS B I B L I O G R A F I A S
« V id a  f e m e n i n a »
Hemos recibido el último tiúmero de e»fa 
publicaclóR, notablemente reformada.
Contiene, entre aíro» Qr?gina?es, Modas y 
Osstnmferes, por Salomé Náfiez Topete, Cró­
nica por Ana María de Selva, Casas de Mo­
das por Elena Rey y oíros trabajos muy in- 
teresemíes.
Con RiagBÍfíoos foíograbedos y en papel 
cliché, reproduce creaccíonea de fas raáa im­
portantes casas de España y del Extranjero, 
además de primorosis labores con explica­
ciones para ejecutarlas.
No dudamos, qne por su presenteción y 
comenido, el último número de «Vida feme­
nina» será muy bien acogido por nuestras 
lectoras.
«lífiyndo Ga'á'^cc»»
Una intteresantísima información gráfica 
publica esta popu'ífr revlíita en su número 
de !a presente semana, cuyo ^mario es eí 
siguiente:
Soldados franceses construyendo una cal­
zada artificial. Figuras de los bailes rusos. 
Asuntos varios de actualidad- Notas gráficas
Con una entrada de «conisolaeiéñ» 
se ©ííí' et!Ó anoche en el coliseo de Ata- 
razarms el rndodrania e« seis pM oz' de 
Icss'.sñores Ducange y ©inaux—un ca- 
raeio contadas las de !a ley— «Treinta 
años o la vida de un jugsdor», inspira­
da indudablemente en la novela que 
lleva el mismo título.
Aparte algunas falíaft prosódicas de 
sintaxis, imperdonables en loá arregla- 
dores, ík obra es interesfintísima y con­
movedora, especialmente para las al­
mas buenas, que aunque parezea tnen- 
tíra, aun quedan algunas en este picaro 
mundo.
Gomo ejemplo para hiiíf de las tenia- 
cienes de Jorge y cómo escuela de sana 
orientación, no está mal, skndo esta 
quizás la cualidad principa! por ía que 
se hacen acreedores a un aplauso los 
adaptadores.
Los seis aefos im r m  escuchados eoií 
mucho interés por d  auditorio, es el 
qae produjo gf.an sensación algunas 
escenas de ía obra.
Todos los intérpretes realizaron es­
fuerzos por eí mejo.r dés^mpeño de su 
cometido, espéciaínienie Manolo Arca! 
y María Alcalde, quiráes encarnaron 
con mucho acieíto ios personajes a su 
cargo.
Escucharon mucho.? aplausos ai final 
de todos l©s ectos: plausos que se hi­
cieron extensivos a ía obra. '
>ai!a5BBI18ail̂»i!HB8PBWfcgĵ
i e  l a  F r o v l a c i a ; ^ ’ '
3 1 C »  Ji.®,,
»  f r S L S I «
i p
•ii.es, ars.®rrtía, ■ mqiáltótsiiici.
TK-Í e a  Jkifpjaeis# j  e a  la
tropezaron en una taberna de aquella vi- 1 dadas de esta, provincia se encuentran exf.
Ha, y después de maltratarlo, lo despejaron 
de parte de su indumentaria, y como final 
de la jornada desaparecieron cinco pesetas 
que «Mariquita» Hevába en un bolsillo del 
chaleco.
La guardia civil, que tuvo conocimiento 
de esto, detuvo a los graciosos, denuncián­
dolos al juzgado.
puestos los expedientes de infracción de la 
ley del Timbre dél'Estado seguido s a los 
ayuntamientos de Alora y Cártama, para 
presentar alegaciones.
Por usar armas, sin la correspondiente 
licencia, intervino la guardia civil de los 
puestos de Almáchar y Cuevas de San 
Marcos, respectivamente, las que llevaban 
los vecinos Juan Sánchez Pérez y José Gó­
mez Repullo.
I El vecino da Villanueva del Rosario, 
j Andrés Ropero Palomino, labrador del
situado eri término de
■ J O li  m  f « M Í T 0
de Alsdrid.̂  Tipos y escenas de la preciosa ■
comedí f de los Quintero, «Así se escribe la ' * Alemanes ,
historia», y de «El pueblo dormido» y «Lo 5 Antequera, es un hombre, como vulgar- 
qut; ha de ser», estrenadas últimamente con i mente se dice, «de malas pulgas», y al sor- 
excelente éxito. Venecia amenazada por los á prender cogiendo bellotas, en su propie- 
aietnanes, hermosas e interesantes fotogra* | dád, a sus convecinos Francisco Ortega 
fías. Las grandes creaciones cíneraatográfl- \ Gallardo y Pedro Vegas González, la em- 
caseíc.etc  ̂ . | prendió a pedradas con ellos.
Inserta también artículos y pesias de Ro- | _ Estos, a vista de tal saludo, se dieron a J 
gtíto Pérez O I!y e r .,JW a ^ ^ ^ < ^ g o ^  | láTiiga, sin librárse en su huida de unif
En.Alniáchar fueron sorprendidos por 
la guardia civil, en el café situad® en la ca­
lle de Almacén propiedad del vecino Fran­
cisco Gómez Gómez, a éste y a sus con­
vecinos Antonio Cisneros Cisneros, Ma­
nuel Gutiérrez Gámez, José España Palma 
y Miguel' Cisneros Cisneros, que jugaban » 
a los prohibidos.
Fueron intervenidas dos barajas y la 
cantidad dé ¡0.85! pesetas que había sobre 
la mesa, lo que en unión del atestado co­
rrespondiente quedó a disposición del Juz­
gado.
AIsina, Barrenillo,
Soriano, Cartos Mlrándr y A. R, 
kioscos y pues"
En !a Cesa Capitular celebró ayer sesión 
de segunda convocatoria ía Junta de Fomen­
to y mejora de casas baratas. Presidió el se­
ñor Gómez Cotia y asistieron los señores 
d«n Francisco Verge Sánchez, delegado del 
Instituto do Reforma» Sociales, don Luis 
Endüa Oandebaí, don Ricardo Albert Poma- 
ta, don Manuel Ri vera Vera y el secretario 
■don Juan Hueíin Maller.
Aprobada el acta da la anterior, dfóse lec- 
«/ lura de una comunicación <Sei señor Verge 
i .Sánchez participando su nombramiento de
Manuel 
Bonnat.
A 20 céntims en librerías, 
tos.
‘ ‘ N u e v o  M u n d o ,,
He aquí el interesante sumario que publi­
ca esta hermosa y popular revista ilustrada 
en su número de la presente semana que 
acaba da ponerse a la venta en Málaga:
«Lo qu8 queda de la estación de Olery», 
portada en colores.
«Gronica do la semana») con retratos y fo­
tografía.
«El rey de Italia en el Frente francés  ̂ ar­
tística fotografía en color.
perdigonada que aleánzó a Pedro, en una | 
pierna.
El irascible propietario da «Alemanes» 
ha sido denunciado al juzgado correspon­
diente.
En él Rincón de la Victoria han hurtado 
una máquina de coser al vecino de dicha 
barriada, José Flores Fernández, quien de­
nunció el hurto a la guardia civil de aquel 
puesto, que practica diligencias para su 
rescate.
. Neíicias de la a@ch©
Ei cónsul general da España en Portu­
gal participa el fallecimiento de los súb­
ditos españoles:
María Vázquez Sánchez, de 35 años, sol­
tera, sirvienta, de Cádiz;.
Encarnación Leal Villodres, de 67 años, 
soltera, su casa, dé Málaga.
;  ̂ Romualda.de Qu,ésáda, de 85 años, viu- 
•da, su casa, de Jaén.
Encarnación Luquiza, de 57 años, solte­
ra, de Gránada.
Fábrica ás rótulos; esmaltados
— D E —
m m m f m
Primera y única en Andalucía 
Mssi*tíii®2 ; d e  l á  14
s (Antes Bolsa) -MALAGA
En la villa de Casares existe un vecino 
llamad® Manuel Oavira Castel (a) «Mari­
quita»,' que por su desgracia da ser un 
«hombre» inofensivo, todo e! mundo se 
cree con derecho a abusar de su pasi­
vidad.
Sus convecinos Crescenciano Pozo Gon­
zález y Francisco Andrades Molina se lo
La diputación próvihcial ha dirigido una k 
circular a los alcaldes cuyos ayuntamientos | 
tienen embargados el 25 por ciento de sus | 
ingreses por débitos de contingente, para 
que en el niazo de cinc© días remitan ccr- í‘ 
tificBción a i  los realizados durante los rae- i 
ses de Septiembre y Octubre últimos. üj
En la AdrainistraGión de Rentas arren-
Ayer coji»úíayó en la T̂ jssorería da Hack'X«;| 
da «V, depósito de 142'50 don Alfje*|
do Tobar Fajalto, como áilbderado de doní.í| 
Garlos Cremades, para gastos de de mar-v 
cación de 19 pertenencias dehijjRéra! de me-; 
rr® con el título «Osnchita», ióri¡j|lno muni­
cipal de Olías. '  V ;
La Administración de Oontrlb îciouMj â 
fiprübsdo para fi! aflo 1918, ia 
subsidio Industrial del pueblo de “■
El ingeniero jefe de hionte» común^'jiál 
señor Délsgado de Hacienda haber sido sî ro- 
bada y adjudicada la subasta ds aprovecha­
miento de pastos de! monte denominado «de­
hesa», de los propios del pueblo de Jltpefá 
de Libar, a favor d&’ don Regello Rubio ,Bát- 
chez. -■ '■...■V:
Pot el mínist®*'í® de la guerra han
acordados los sígüientas’rfitî ®®- ■."'.iW:; 
Don Pedro Rod- íguaz Lüqííóv sargsnte de





ear lU , guaftíja civil, 
Oarrasco, carabineroj;'
■  ̂La Dirección genera!'.i3®‘'ln'.»8uda':.y 
' psfiivBs ha :eiS5uced!.do lsa,,.«igl.Ú38t®S:
% o n  Antonio Morales Novillo y doña Jua­
na MancíHa García, padres déi ‘ cabo Celes- 
tino. 273‘SO oessísa ,
Doña Filar Oasas Tureña, v'uAa. del co- 
mandante, don .Arídeés Docssas ijiiiítpro,’ 
1.125 pesetas. ' ■ 'j.'.'Á,
Ayer íué pagada, por dlferenteb ,.■ con­
ceptos, ©n la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 732*75 pesetas.
_____ _____  -Para ins- g
talaoioños de luz eléoirioa, tunbves, feeléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aoudid a esta .i 
oasa, seguros de obtener un 60-por 100 de beneficio.—Reparación de iastnlaciones, |
©erat**® áSa ,«wiíí*-»Jfi£a SSb̂ íí.̂ íBÍ Ls»ií*fííS| ' |
No hay catarro que se Je resista. 0JÍ 
tos,' bronquitis, asma y evita la tubereüOBW. 
Tolezadísimopor lós débiles estómagos ’̂",’:' ;'};" ; <
.. m&LfE,Tm w m m t.
El de ayer publica fo que sigue;
Edicto de ía Dirsedón general de Obrai., . t|¡ 
laiando el día 12 de DíGieml^^públicas, tseñ l . ..
j próximo para la subasta de obras de acoplqi 
® para la conservación del.Jtrezo da cárreté^ 
que 'se indica.
En la Audieacia de Granada ha tenido 
entrada ei pleito proeedénte del Juzgado 
de instruceióñ del .distrit© de ía Alameda, 
entre den Joaquín Resillo Gavarrén y la 
sucursal del Banco de, España, sobre rene- 
vación de embargo.
--Circulares de la’ Diputación provlndalf»|í 
Interesando ceniflcaeiónes de ingresos: de
los Ayuníaraléntas qde se;cUant que tienén 
enibargadOi el 25 por ISO de. los mismos por 
débitos del primero, .segtíniio y tercer tri­
mestres de Contlngehtjs. provineiai oel prq- 
sente año. ■
—Anuncios de la Administración e?pe<:mt 
de Rentas Airendadas, dé̂  esta proyíuws» 
I paríidpsndo h,jiHarse expuestos para , cqu®'’ 
I ciiníenío de Ies inte esadós. los expédl^te» 
i seguidos por infraedón de la Ley.;dél;Tlra- 
bre contra los Ayuntamientos de AjÓta y 
Cártama.
—Edicto de la Sección Admlnlsíraw 
primera Enseñanza, acerca de notífi 
de eentenda dictada por la Junta Cenf 
Derechos pasivos del Msgisterío de Instruc- 
f cióíi primaria. .. ..jvu
I -Edictos de varias alcaldías y reqúisitflírmf 
I de di'reraos juzgado». '' '.'-'"''íi’
I -“ Atuukío del Parque de ífltandencij^^, 
I Málaga, sobre concurso e'áit't.Adquirir
culos de consumo. ......
áHISS?
m T m e o i i ü j p é i i u ® ! !
Por real orden se dispone que en el plazo 
Improrrogable de ocho días, se reintegren a 
sus respectivos cargos todos los maestros 
de escuela que disfruten licencia.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae la 
real orden auíorSzaisdo a los jefes de seccio­
nes administrativas para canvocar aeposl- 
dones de ingreso en el Magisterio.
I El rainistro de Instrucción ha ' dispuesto 
li' que los aki.’anos oficiales y libres, a los cua- 
 ̂ íes les faitea una, dos o tres asignaturas pa- 
e ra terminar su carrera, pueden «oHcitar to- 
'í¡ hiar parte en los esámenés extraordinarios 
|í que se verificarán en la segunda qnincena 
del próximo raes Aié Enero.
La Sección Aáminisíraílva de Prinssra En­
señanza, cita al señor marqués de Unzá del 
Yñlie ŷ dosi LbaldoOatnach©, Gobernadores 
que fueron de esta provincia, para notificar­
les sentencia dictada por la Junta Central de 
Derechos Pasivos. ;
£ » g s m 0 Í é a s s i 0 i ¡




Alas 4 y ti2: «La dama del antíl 
A las 8 yAi2: «La linterna roja».' W  
A las 10yl{2: «El cerro do l,ast ániíh«« 
Butaca ton entrada, 1 '50 pías, geq®™
Í l “.<
w S
TEATRO, L A R A ,' ' . iM I f / t e
I  La  ̂ escuelas que han de proveerse en teda 
I España, en las oposiciones a escuelas de
Compañía. cómico-dramática 
les señorea Arta! y Barrance,
Función para hoy: • ' Mjí
A las 4 y l i2: «La sobrina del etíífi» y 
guete cómieb, «Lanceros». : - i •" , ..K?™
A las 8:: «©eraala raza».
A las 10 y li2: «El g rp  tacaño».
Butaca con entrada, 1 00 pías generw.»p 
• • ■. -GINÉ/PASCÜALII^I'
El mejor de Málaga.—Alameda 
Saess (junto al Banco de 
dón continua de 5 a 12 da ia 
«sírenos. Los Domingos y días 
dóa continua de S de la tardo a 18 da'̂ dAB®;,
Butaca, 0 '^  céníJmos.—General, q 
Media séfthfa!, 0*10.
iV-.i-.-í
